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D E HOY 
Madrid 2$. 
SALMERON MEJOR 
Ha experimentado a lguna m e j o r í a 
, gefior S a l m e r ó n y s i bien su estado 
-ont lnúa siendo grave, la enfermo-
dad no presenta por e l momento los 
caracteres a larmantes que presenta-
toa ayer. 
pE ESPAÑA A ITALIA EN GLOBO 
Trlejjrafían de B a r c e l o n a que de un 
^omento á otro—hoy mismo si el 
Tiento es p r o p i c i o — a s c e n d e r á en el 
-riobo Huracán el conocido aeronau-
t« F e r n á n d e z D u r o , p a r a h a c e r l a 
travesía del M e d i t e r r á n e o con el pre-
pósito ae descender en I t a l i a . 
Hay verdadera e s p e c t a c i ó u por co-
jiooer el resultado de este arriesgado 
«üsayo de n a v e g a c i ó n a é r e a . 
Julio Sanguily. 
¡Qué vida más tormentosa la 
luya! 
Su nombre resuena en Cuba y 
España, durante el úl t imo tercio 
del siglo X I X , como un grito de 
guerra. 
Y brilla como un rayo. 
Y sirve para evocar recuerdos 
heróicos. . 
• :'< 
Hecha la paz del Zanjón, fué 
la preocupación constante de to-
dos los Capitanes Generales de la 
Isla de Cuba. 
Y para los jóvenes cubanos 
nunca dejó de ser el caudillo. 
Y era simpático hasta para 
aquéllos que le temían; hasta 
para los que veían en él un cons-
tante peligro. 
¡Cuántas veces hemos visto á 
jefes del ejército español saludar-
le risueños, al mismo tiempo que 
jóvenes cubanos, conocidos por 
sus ideas revolucionarias, se cua-
draban á su paso y con aire de 
conspiración le decían en voz 
baja: A la orden, mi general! 
Fué siempre militar. 
Fué siempre soñador. 
Si hubiera vivido en los siglos 
heróicos, bastante tendría que 
hacer la fácil y experta pluma 




Para Manuel íSanguily, Julio 
no era su hermano, era su Dios. 
Cariño fraternal que rayaba 
en la adoración y que para noso-
tros tuvo siempre tanto ó más 
valor que su talento, que su elo-
cuencia, que su patriotismo, con 
ser tan grandes. 
99t 
Este es el número exacto de m'iqni-
nas Star, para afeitarse solo, vendi-
das por nosotros desde que las barbe-
rías están cerradas los domingos. Y se 
explica, porqne á nadie le gusta andar 
por ahí un domingo con cara de p'uerco-
espín. Dios se lo pague al Sr. Alcalde. 
uLos Americanos", Muralla 119. 
Con frecuencia sucede que el odio 
que mutuamente se tienen dos indivi-
duos, dos empresas y hasta dos pue-
blos, se sostiene indefinidamente por 
falta de una ocasión favorable que los 
aproxime, que los ponga en contacto ó 
que les demuestre cuan eugañados se 
-hallan uno y otro. 
. Algo de esto ocurre entre Alemania 
y Francia. Superficialmente, se d e-
[itestan, la bandera prusiana es el pun to 
de reconcentración del odio francés y 
en la frontera común se miran los ele-
mentos armados que la guarnecen por 
nno y otro campo con la ferocidad del 
lobo hambriento que solo espera la 
ocasión favorable para lanzaTse al com-
bate. 
Pero de pronto ocurre la tremenda 
desgracia de las minas de Courriéres, 
el espíritu de aquellas gentes se abate 
ante la inmensidad del desastre y loa 
pocos abimosos que intentan salvar á 
sus compañeros, perecen á sn ve» á 
consecuencia de nuevas explosiones ó 
por carecer de aparatos de oxígeno que 
les libre de las asfixiantes emanacio-
nes de las minas. 
E n el momento álgido del terrible 
siniestro, cuando mayores son las tri-
bulaciones de aquellos honrados infeli-
ces, se presenta un brillante cuerpo de 
mineros wesfalianos, quiÓBes armados 
de los mejores y más modernos útiles 
de toda clase, provistos de cámaras de 
oxígeno y con un desprecio á la vida 
que les ha hecho dignos de la general 
admiración, descienden á la mina, tra-
bajan sin descanso uno y otro día y 
prestan ellos solos muchos más servi-
cios, que los realizados por los bombe-
ro.^nviados de París, las tropas de 
socorro mandadas por el jefe del de-
partamento militar y el elemento obre-
ro de las inmediaciones de aquella co-
marca. 
¿Pero son alemanes esos hombres 
que con tanto desprecio de la vida 
propia procuran salvar la agena! ¿Es 
posible que haya quiénes de la fronte-
ra vecina se interesen por las desgra-
cias del pueblo francés! ¿Es a lemán ese 
sindicato que ha enviado ciento veinte 
y cinco mil francos para socorrernos! 
Estas y otras preguntas se hacían 
los obreros de las minas de Courriéres 
al contemplar el heroísmo de sus ene-
migos de treinta y cinco afios. 
L a prevención y desconfianza con 
que fueron recibidos los wesfalianos, al 
presentarse ea el lugar de la ocurren-
cia, fué sustituida á poco por el elogio 
á sus méritos y trabajos, siguió des-
pués la admiración y el asombro por 
el'heroismo que desplegaron, y al tin, 
en el momento de despedirse para re-
gresar á su patria, aquella organiza-
ción alemana cuyos individuos vestían 
el severo uniforme prusiano, fué obje-
to, dentro de territorio francés, de una 
ovación tan grande y entusiasta, come 
sublime y sincerat 
Agitando unos sus sombreros, sa-
cando al aire los pañuelos, otros, aque-
lla región francesa, agobiada por el 
peso de tan terrible desgracia, ha de-
mostrado ser cariñosa y agradecida y 
el eco de su gratitud se ha escuchado 
en toda Francia, que no tieno hoy más 
que alabanzas para el pueblo alemán. 
E n Algesiras podrá discutirse lo que 
se quiera y como quieran, pero la pren-
sa de Berlín ha iniciado suscripciones 
para los franceses, el Kaiser envía sns 
hombres para auxilio y la nación ger-
mana se interesa por sus desgraciados 
vecinos. E l pueblo francés tiene que 
responder, y responde como debe; los 
franceses son nobles y se rinden ante 
los buenos y elevados sentimientos. 
Llegó la ocasión, pusiéronse en con-
tacto esos dos pueblos, han visto lo 
engañados que estaban. Y a se ovacio-
nan y se ayudan; primer piquetazo de 
la obra de demolición del legendario 
odio franco-prusiano. 
J . GIL DEL KEAL 
C r e a s l ino p u r o , á S ^ S S 
p i e a a , c o n 30 v a r a s , e n 
r i l N D C © I G b O . — 
LA DE^FIBRADORÁ D E RAMIO 
Ayer por la tarde asistimos á la 
prueba de unas máquinas desfibradoras 
de ramio en los talleres de Vila y E o -
dríguez, del Vedado. Acudió, como 
nosotros, un notable grupo de perso-
nas á presenciar el importante acto, 
que puede ser de gran trascenden-
cia, dado que los tejidos de ramio están 
llamados á ejercer una portentosa evo-
lución industrial. E l ramio se produ-
ce en Cuba muy abundante y de buena 
calidad. 
E l aparato que tavimos el gusto de 
ver, es invención del industrial cuba -
no don José García Hernán y está 
fabricado por la casa alemana If ubert 
Bocken y compañía, y desde luego pu-
do notarse que cumple el objeto á qne 
se la destina. Las cañas ó juncos de 
ramio verde pasan por entre dos cilin-
dros á modo de laminadores, uno pla-
no y otro estriado, los cuales aplastan 
y machacan la varilla, exprimiendo 
sns jugos y la médnla, y dejándola re-
ducida á un manojo de cintas. Des-
pués de prensadas y sacudidas, puede 
verse como se prestan á dividirse en 
filamentos finísimos y de gran resisten-
cia, por lo que el ramio ha llegado á 
rivalizar con la seda, y ea mucho más 
flexible y dúctil que el lino. Hemos 
tenido ocasión de ver géneros de ropa 
hechos con filamentos de ramio y real-
mente constituyen una tela fuerte y 
muy suave y de elegante consistencia. 
Creemos que esta máquina desfibra 
dora puede prestar un f r m servicio á 
la industria del país, y en ello deben 
pensar los que sean entendidos en ese 
ramo de producción. 
Entre las personas que asistieron fi-
guraba el señor Secretario de Agricul-
tura, don Gabriel Casuso. algunos com-. 
pañeros de la prensa, entre los que re-
cordamos los señores Dolz, Muñoz 
Bustamante, Taboada y varios particu-
lares. 
L a máquina desfibradora de ramio 
creemos que dará magníficos resulta-
dos, tan pronto como se extienda la 
aplicación de este importante ramo 
agrícola é industrial. 
Europa y América. 
L A P E S C A D E L A S B A L L E N A S 
L a pesca de las ballenas, si es de las 
más difíciles y arriesgadas, como que 
á veces cuesta la vida de los pescado-
res, es también de las más lucrativas, 
bastando un solo individuo cogido para 
compensar los gastos del buque balle-
nero fletado exprofeso para esta pesca. 
Por esto -son las ballenas perseguidas 
con tanto encarnizamiento, y todos los 
años caen á cientos de estos monstruos 
bajo el goipe certero del harpén. 
Por causa de tan ruda persecución, 
su extinción se ve ya cercana. Acorra-
ladas actualmente entre los hielos pola-
res, tampoco allí se las deja en calma, 
y buena prueba de ello soü las 1.270 
ballenas que han sucumbido durante el 
año 1904 en solas las inmediaciones de 
Terranova. 
Este nilraero, y la pesca inconsidera-
da que so hace, constituye un peligro 
paralas ballenas, pero también para 
el hombre. En Noruega se ha notado 
que con la disminución de las ballenas i 
se multiplica prodigiosamente el que es ' 
su ordinario alimento, las eufasias, 
suerte de crustáceos esquizópodos, los | 
cuales, por lo mismo, destruyen el aii-
mentó de algunos poces, arauques y ! 
otros análogos, que habían de ser pes- i 
cados por el hombre. Dichos peces se | 
ven obligados á emigrar en busca de 
regiones más abundantes en su comida I 
predilecta. 
Con razón, pues, se ha prohibido la | 
nesca de estos cetáceos en algunos-dís- i 
tritos de Noruega. 
cíales de la confederación, han dirigido 
dos de sus principales miembros, el 
doctor Richter y Herr O. Umfried, una 
carta al Sicde de París, diciendo que 
los alemanes no tienen ni el más míni-
mo deseo de atacar á Francia; que la 
citada Asociación está íntimamente 
convencida de que el Gobierno impe-
rial alemán hace en Algeciras cuanto 
humanamente puede porque se llegue 
á un acuerdo, y que ni el mismo fraca-
so del Congreso significaría una guerra, 
exceptuando en el caso en que so em-
peñara Francia en turbar la paz bus-
cando en Marruecos conquistas territo-
riales. 
M U E R T E D E ÜN C E L E B R E 
G E N E R A L I T A L I A N O 
Dedican los órganos de la prensa ita-
liana sentidos artículos necrológicos al 
que fué general, conde de San Maizano, 
senador y secretario de la Orden de San 
Mauricio, que ha fallecido en Roma á 
la edad de ochenta años, después de 
haber servido en el ejército de su na-
ción más de cincaenta, durante loa cua-
les fué dos veces ministro de la Guerra. 
MONUMENTO A MÜSSET 
Se ha inaugurado en la plaza del 
Theatre Franjáis el monumento á A l -
fredo de Mnsset. 
Concurrieron al aqtq muchos escrito-
res y artistas notables. 
Leyeron discursos Claretie, el Miaig-
tro de Instrucción Pública. .-1 prefecté, 
del Sena, el presidente del Consejo mu-
nicipal. Copee y Prevos!. 
Los artistas de la r./;ae>ii i t-tmbiéa 
leyeron algunas poesías. 
EOS i r a 
Kn junta de jefes y oficiales del Caer» 
po de Bomberos, celebrada anoche, se 
acordó que una representación del mis-
mo, compuesta de tres Secciones, es-
cuadra, banda de cornetas y banda mu-
nicipal, asistan al entierro del mayor 
general don ¡T^lió Sanguily. 
Durante la noche de hov una comi-
USSA, BUSCANDO 
L A ASOCIACION A L I ^ r A W 
D I : L A Wkx 
En repreeentación de la gran Aso-
ciación alemana de la \r.\v. que repré1 
senta todos los partidos políticos \ so-
('nmn se acerca el ealor, 
Miseá la mujer, y es ¡laño, 
IIÜ vestido de verano 
( on qú'e calmar su rigor. 
Mas como siga la vía 
de Noptuno, cinro está 
o! vo.-íwio encontrará 
ttj entra en Ĵ a Filosofía. 
Los que fueron á las carreras de automóviles, los que asistieron 
a los festejos de Mrs. Longworth, los que asistieron íí las fiestas de 
la patria y á las fiestas de carnaval, á todos los tóurisfcas que hoy 
nos visitan, y á- la mayoría de nuestros habitantes, con la gran plu-
ma, con la sin igual pluma Ideal de Waterman, en el bolsiílp. 
Es la pinina tin loro, realment-j Idcdl, la pluma Ideal', de Wa» 
te r man. 
Y se vende siempre en la librería 
E N T R E H A B A N A Y COIVIPOSTELA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S GOHO: Escenas del Arroyo. 
Enseñar al que no sale. A las nueve: 
3449 
Cfrogíaen gtneral .—Vías Urinarias.—Bnfar-
»odadea do Sanoraa.- -Oousnltaa da 12 a 2, San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 434 26 F 
Abogaílo y Notario Público. 
C O N S U L T A S de 10 á 11 y de 2 á^a.—HABANA 98 
42Í5 %6 t.-24 M 
]-; n --.i 'y/lo: 
m á s s i s r lSda en 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
EspecialiBla en eaíermedades de ias Sras. y 
de los n iños . 
Cura las dolencias llnmadas ouir&rgicaa sin 
nscesidad de O P E R A C I O N E S . -
Consultas de una a tres.—Gratis para los po 
breE,—Teatro Payrat, por Zulueta. 
C 411 155-19 F 
DR. CASTIÑEIRAS 
PULMONAR 
Y E N F E R M E D A D E S CRONICAS 
D E L P E C H O . 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Telefono 538. 
1325 
Consulta de 2 á 4 . 
l y m 78y 7327E 
E S I N F A M E L E 
í frasco 25 cts.—De venta en todas as boti -
cas v Dr. Herrera. Cuba 85. 
3 \ T W G B f í o ^ 0 ^ ^ m 
cabaraos de recibir una buena remesa—Hay de todas 





L.o m i s m o 
C ^ r d a ó c l i n y 
NOVEDADES. 
S o r e c o m i e n d a n ¡ a s 
RIENDAS Y CABEZADAS 
t e j é d a © de pie l 
d e e s t a c a s a . 
5c rem iten francas de porte 
á proriucias, 
que l a s c i n c h a s y p a ñ o s 
fa c u e r d a p a r a e n l a s a r £ » s i i a d o . 
O ; X i O S . a M 
rabie remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, R e u m ú -
ticoo, de Oido?, de mudas, de Ijada, etc. Su-
perior á la F E N A C E T I i í A y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 cts. —De venta en todas hw boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 81. 
So cura radicalmente con ci Jarabo y los 
cigarros aatiasmáticoa del 
Dr. Herrera. 
Jarabe $1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 85. 
C-469 1M 
EN DROGUERÍAS ¥ BOTICAS 
u M í a rtíOMüf^ y Emstítiyeits 
i o n C r e o s o t a d a 
T A R J E T A S • D E • 
M surtido más completo y elegante que se. ha visto fíxsttt eC dE4. d prs v . / rvZwi.: 
JPapel moda para Señoras y Señoritas, t imbrad en relieve con capríchoso's inono&rc&ni-zs. 
CEISPO 35. & ambla y !%ouza, TELEFONO 675. 
C464 alfe 
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Bión de oficiales prestará guardia de ho-
nor. 
OSDEN DEL D I A 24 DE MARZO D E 1906 
•Habiendo fallecido el Mayor General 
del Ejército Libertador señor Julio 
Sanguily y Garit,y debiendo tener efec-
to su entierro á las nueve de la maQana 
del día 25 del corriente, he dispuesto 
concurran á dicho acto la Esenadra, 
diez cornetas y cuatro Secciones. 
La fuerza formará á las ocho apoyan-
do la cabeza en la calle del Prado y San 
José, fente al teatro Payret 
Asumiríi el mando de la misma el 
señor Abraham Barreal y Salazar, ter-
cer jefe del Cuerpo, el cual tendrá á 
sus órdenes á los ayndantes señores 
Juan Maria Cheuard y Tomás Angel. 
E l Inspector del Material dispondrá 
que dos carros de auxilio del Cuerpo 
se encuentren á las ocho de la mañana 
frente á la casa de Ayuntamiento, y á 
las órdenes del señor Alcalde Munici-
pal. 
Lo que se publica en esta Orden del 
día para general conocimiento de todo 
el personal. — E l primer jefe, Luís de 
Zúñiga. 
una de pensamientos, do biscuit, de 
Nicanor; dos ramos de flores natura-
lee, de Virginia G. de Molina de Cer-
vantes; un cesto de flores naturales, de 
Asunción Valeárcel de Bueno; un ra-
mo de flores naturales, de la señorita 
Toscano; un ramo de rosas naturales, 
de Bella María Coello; dos ramos «le 
flores naturales, de la señora Gertrudis 
Hernández. 
Descanse en paz la inforiunada A u -
rora y recibau sus familiares, especial-
mente el seíior Ojeda, su amante pa-
dre, nuestro más sentido pésame. 
l ü N T Ü S J A R I Ó r 
E N P A L A C I O 
E l Alcalde Municipal de este térmi-
no, señor Bonachea, ha conferencia hoy 
con el Jefe de Estado. 
El cafláfer ie J i o S a i t 
Tan pronto como circuló por esta 
ciudad la noticia de la muerte del Ma-
yor General Julio Sanguily, acudieron 
á su morad» de la calle de Amistad nú-
mero 13 numerosas personas con obje-
to de darle el pésame á sus familiares. 
E l Presidente de la Repúblicu envió 
á su ayudante el capitán José de Cár-
denas. 
Bl cadáver, envuelto en una bande-
ra que le regalaron los cubanos emi-
grados en Jamaica, y colocado en un 
magnífico sarcófago depeluche negro, 
estuvo tendido en una de las habitacio-
nes interiores de la casa hasta las ocho 
de la mañana de hoy, que fué condu-
cido al Ayuntamiento. 
E l sarcófago fué sacado de la casa 
mort uoria en hombros de su hijo y 
hermano, don Julio y don Manuel, del 
Secretario de Gobernación, señor Frey-
re de Andrade y del Gobernador, se-
ñor Nuñez, siendo colocado en la ca-
rroza Victoriâ  de la funeraria de In-
fanzón, tirada por tres parejas de caba-
llos. 
Seguían al coche fúnebre varios ca-
rruajes particulares,en los qne iban ade-
más de las citadas personas, el capitán 
Cárdeeas, el Marqués de Santa Lucía, 
el Alcalde Municipal, el Concejal se-
ñor Yalladares, el Jefe de la Gnerdia 
Rural, general Rodríguez, el Senador, 
señor Zayas, Oficiales de la Guardia 
Rural y Artillería y otros. 
A l llegar á la Casa Consistorial fué 
depositado el féretro en una lujosa ca-
ma imperial, levantada en el Salón de 
sesiones, donde estará expuesto al pú 
blico hasta las nuere de la mañana del 
domingo, qne se efectuará el entierro. 
La primera guardia de honor al ca-
ilúver la prestaron el Secretario de Go-
bernación, el (¡obernador provincial, 
el Presidente del Consejo y el Alcalde 
municipal. 
Rodean la cama imperial numerosas 
coronas que lo han dedicado sus fami-
liares, amigos, sociedades y corpora-
ciones. 
V E T E R A N O S D B L A I N D E P l á X D E N C I A 
Consejo Local 
E l Presidente y demás miembros que 
componen este Consejo tienen el honor 
de invitar á los veteranos de la Inde-
pendencia para que se sirvan concu-
rrir á las nueve de la mañana del do-
mingo 25 del corriente á la Casa Con-
sistorial, con objeto de asistir á los fu-
nerales y entierro del Mayor General 
Julio Sanguily y Sarit. 
Habana, 23 de Marzo de 1906. 
Gral. Emilio Nuñez. 
Gral. Rafael MontaIvo. 
Gral. Rafael de Cárdenas. 
Coronel Enrique Nuñez. 
Coronel José C. Yivanco. 
Coronel Miguel Iribarren. 
Tte. Ceronel Joaquín Ravena. 
Comandante José ügarte. 
Coronel Luis Yero Miniet. 
E L C A P I T A N C A R D E N A S 
E n representación del señor Presi-
dente de la República, asistirá maña-
na al entierro del general Sanguily, el 
ayudante capitán Cárdenas. 
C o m p r e u s t e d s u s t e l a s 
b l a n c a e n PIM D C S I G b O 
S a n R a f a e l 2 1 . — — — — 
N E C R O L O G Í A . 
AURORA OJEDA 
Honda pena nos ha producido la no-
ticia del fallecimiento, ocuiridoen es-
ta ciudad, de la bella y distinguida se-
ñorita Aurora Ojeda, hija de nuestro 
muy estimado amigo el señor Ojeda. 
Alcalde municipal de Matanzas, quien 
trajo A su adorada hija á esta capital 
con objeto de que le fuera practicada 
una operación qufrúrjica. 
líumerosos amigos del señor Ojeda 
acompañaron ayer el cadáver de Au-
rora hasta el lugar del eterno descanso. 
Entre las coronáis qne el cariño y la 
amistad dedicaron á la infortunada se-
ñorita, recordamos las siguientes: una 
de flores naturales, de Cucú y Teodoro; 
una de biscuit, de su hermana Dora; 
E l señor don Cosme Blanco Herrera, 
acompañado de su hermano don José 
y de su hijo don Julio, han estado hoy 
en Palacio, á felicitar al Sr. Presiden-
te de la República por su reeleción. 
L I M P I E Z A G E N E R A L 
Una brigada compuesta de ciento 
veinticinco hombres del Departamento 
de Sanidad, dirigidos por el doctor 
López ha dado comienzo esta mañana 
á la limpieza general de las casas de la 
Habana, habiendo iniciado estos tra-
bajos por la calle de Mercaderes. 
MR. W A N Ü E L B I L L 
Ayer tarde, por la esplanada de la 
Inspección General del puerto, desem-
barcaron, Mr. Waudelbill y su familia 
que llegaron á esta, procedentes deSa-
vannah á bordo del yate americano 
North Star. 
Y l i J E R O S 
A bordo del vapor Alfonso X7/Jem-
prendió viaje de recreo á Asturias 
nuestro amigo D. Luís Muñoz y Díaz, 
fundador de la casa ''Muñoz Hnos. y 
C?*', acompañado de su distinguida es-
posa la señora doña María Josefa Gon-
zález Avellaneda, de su hijo LUÍS y 
de sn hermana Victoria. 
Lleven buen viaje nuestros amigos, 
séales grata su permanencia en Astu-
rias, y regresen pronto á donde la bue-
na amistad les espera y desea. 
L A E S C A R L A T I N A 
En Vereda Nueva fueron atacados 
de escarlatina los menores Federico 
(ionzález, Eligió Cíarcía y Ramón 
Fuentes. 
También se han registrado cuatro 
casos más sospechosos de la misma en-
fermedad. Se han tomado todas las 
precauciones necesarias á evitar la 
epidemia. 
UNA Q U E J A A Q U I E N C O R R E S P O N D A 
¿Está prohibida la entrada de coches 
y carros para sacar los sellos de la ad-
ministración? 
Nos dice un empleado de " L a Mo-
da", fábrica de cigarros, que fué á 
buscar con un coche sellos y se le 
prohibió la entrada por un guardia, te-
niendo que cargar á hombros con las 
rajas hasta las calles de Baratillo y 
Justiz. 
Si no está prohibido, como creemos, 
para este objeto, ¡por qué los guardias 
se toman atribuciones que no deben ó 
no entienden! 
Trasladamos el hecho á quien corres-
ponda para evitar molestias y disgus-
tos al público que paga los vidrios ro-
tos. 
CAÑA QURMADA 
Ayer se quemaron en la colonia " E l 
Amparo", término de Palos, propie-
dad de José López Perera, unas 5.000 
arrobas de caña. Se cree qne el incen-
dio haya sido casual. 
EXPLOSIÓN 
En Palos fué herido gravemente al 
hacer explosión una bomba de dinami-
ta qne llevaba en la mano, el vecino de 
aquel poblado, Pedro Pérez, de oficio 
pocero. Dicho explosivo estaba desti 
nado para dar barrenos en un pozo que 
se está construyendo en la casa de don 
Genaro Borges, sita en la calle de V e -
nero 43. 
Pedro Pérez sufrió la perdida de los 
dedos mayor, anular y pulgar de la 
mano derecha. E l juzgado entiende en 
el suceso. 
m 9mi 
Piense usted, joven, qne to-
maudo cerveza de L A T H O r i -
C A L llegará á vieio. 
RELOJES CRONOMETRO 
B O R B O L L A 
de oro 18 k., plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-plauos, último 
modelo, desde $ i á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
3 3 O H . B O X J X J - A . 




DE U GUARDIA RURAL 
Vn alzado 
E l capitán Bernal, jefe del escuadrón 
''D", regimiento número 1, informa que 
por personal de su escuadrón ha sido de-
tenido en el barrio de Jesús del Monte, 
de esta ciudad, A Juan Hernández Tru-
Jillo, (a) "Pitirre", que se decía esti'ba 
alzado por Punta Brava. 
Disparo 
En el G'abriel ha sido detenido Manuel 
Rodríguez, por disparo de arma á José 
Muría Pérez. 
E l detenido y nn revólver, que se lo 
ocupó, quedó á disposición del Juzgado. 
Cafía quemada 
En la colonia Peraza, Cifuentes, se 
quemaron casualmente unas mil quinien-
tas arrobas de caña. 
En la colonia "Enrique", Melena del 
Sur, ne quemaron unas cuarenta y cinco 
mil arrobas de caña. 
E l hecho se cree intencional y el Juz-
gado conoce del mismo. 
SEMANA SANTA. 
Grandioso, e x p l é n d i d o es el surtí rio de sedas 
que para la semana mayor, ba recibido 
L A O P E R A 
Ben?aliuetes de Seda neyros y de color á 60 
centavos. 
Brochados de Sedt negros, flamante & Peso. 
Radsmir y Paño de Lyon á 10 y ISi reales. 
TafeUn y raso Liberty A peso. 
Lustrine v hilar de seda ¿ 6 y 8 reales. 
Visite usted esta casa y encontrará elegan-
cia y rconomía . 
Galiaiio TO.-Telefono 1702. 
NOTA.—Use V. la famosa tintura de Dubeau. 
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Incendio 
En la finca "Santa Cruz", Yaguajay, 
se quemó casualmente una cusa de guano, 
destinada á depósito de mieles y cera. 
CRONICA DE POLICIA" 
NOTICIAŜ VARIAS 
En la estación sanitaria de Regla fué 
asistido nyer tarde, por el doctor Ochoa, 
el blanco Manuel lllv^ro Valdés, de die-
cinueve aflos y vecino de la Habana, ca-
lle de las Figuras n" 124, de un gran trau-
matismo en la mano derecha con múlti-
ples heridas en los tejidos blandos en todo 
su espesor, habiéndose hecho necesaria la 
amputación de dicho miembro. 
Sejfún el paciente, el daño que sufre lo 
recibió casindmente en la sierra de Veláz-
quez, en la playa del Oeste, al cogerse la 
mano con uno de los cepillos de vapor. 
De la asistencia del lesionado se han 
hecho dárgo los facultativos de la socie-
dad ÍAI HoiK/art, y el miembro amputado 
se remitió al Necrocomlo. 
Los señores don Luis Ramos, ayudan-
te del departamento de Obras Píiblicas, 
y don Adolfo Bonilla, delegado por el In-
geniero jefe de la ciudad, auxiliado del 
policía n"? 26. se constituyeron ayer en la 
playa Oeste de Regla, lugar donde se en-
cuentra instalado el taller de maderas de 
don Pedro Vebtzquez, con objeto de com-
probnrsi estaba ocupado con materiales 
de dicho taller la parte de la zona maríti-
ma, observando que efectivamente allí 
había grandes tongas de maderas, infrin-
giendo con ello la Orden militar n" o0, 
serie 902 del extinguido Gobierno inter-
ventor. 
Do este hecho se levantó acta, que se 
remitió ai Juzgado correccional del pri-
mer distrito. 
Del patio de la casa San Lázaro n? 130, 
robaron varias piezas de ropa, que para 
su lavado le habían sido entregadas á la 
morena Manuela Madrazo y Madrazo, 
inquilina del cuarto n" 4. 
La policía del distrito dió cuenta de 
este hecho al señor juez de Instrucción 
del Centro. 
Al estar el menor pardo Carlos Recio 
y < armenate, de siete años y vecino de 
Galiano esquina á Animas jugando con 
otro menor nombrado José, éste le pegó 
con un palo, causándole la fractura del 
húmero derecho, siendo dicha lesión de 
pronóstico grave. 
En el hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes" fué asistido ayer por el doctor 
Nogueira, de una herida en la región 
frontal, y de varias contusiones, el blan-
co Alfredo Acevedo, vecino del Vedado, 
que sufrió casualmente al caerle encima 
un ladrillo, en la fábrica en construcción 
de la calle B. esquina á 21. 
Con un alambre conductor de corriente 
eléctrica, sufrió quemaduras en la mano 
izquierda, el blanco Segúndo González, 
vecino de Compostela nóm. 110. 
E l hecho fué casual. 
Durante la noche del jueves á la ma-
drugada de ayer viernes, se cometió un 
robo en el|café J-J¿ Polo, calzada de la Rei-
na núm. 8 Í | propiedad de dou Valentín 
Mnnbrich Arias, consistente en unos 
110 pesos en plata y cobre, que sustraje-
ron de una carpeta cuya cerradura violen-
taron. 
Se ignora quien ó quienes sean los la-
drones. 
En el Luyanó fué detenido el pardo 
Juan González Viña, acusado del hurto 
de un reloj de plata á Emilio Iglesias, ve-
cino del barrio del Ingénito. 
Pol ic ía del Puerto. 
Por desobediencia, insultos, maltrato 
de obra y amenaza de muerte, al capitán 
de' vapor inglés Memnon% fué detenido 
ayer por el vigilante número 9, el fogo-
nero de dicho buque Thomas Davls. 
E l detenido fué remitido al vivac á 
disposición del Juez Correccional del pri-
mer distrito. 
Por infringir la orden militar número 
217, fué detenido por el vigilante de la 
Policía del Puerto número 9, Augusto 
Fernández, el conductor del carretón nú-
mero 217. Manuel Arias y Vallador, el 
que quedó citado para comparecer ante 
el Juez Correccional del primer distrit . 
Los patrones de las lanchas Cárdenas, 
folio 328, Juan Rodríguez y Pepito, folio 
323, Miguel Ferrer, han quedado citados 
por la Policía del Puerto, para compare-
cer aute el inspector general del mismo, 
por haber atracado al costado del vapor 
español Santanderino, antes de que la 
Sanidad del Puerto ó inspectores d é l a 
Aduana pasaran visita ti dicho buque. 
FPi0NT0N_J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 25, á la una de la tarde, en 
el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á (S tanto i. 
Que se juganl á la termiuacióu del 
primer partido. 
Secundo partido á SO tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Secunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l esptctáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
ESTADOS^ ii^lDOS 
Servicio de l a Prensa Asooiacta 
DE HOY 
N U E V O C A M P E O N M U N D I A L 
Wueva York. Marzo 2^1.--En un en-
cuentro que se efectuó anoche en 
Aschrille, Carolina del Norte, entre 
los luchadores de gran peso, OJsen y 
Gotch, í^ste derrotó al primero y le 
arrebató el t ítulo de Campeón del 
mundo de la lucha greco-romana. 
L O S P I R A T A S CHINOS 
Iloiiff Kona, Marzo Según las 
noticias que se han recibido relatiras 
al apresamiento y saqueo de la lancha 
perteneciente á la compafiia d© pe-
tróleo "Standard" en las cercanías 
del puerto de Cantón que se anunció 
a vcr.fresnlta que los piratas, que esta-
ban embarcados en cierto numero de 
juncos, rodearon la citada lancha y 
el vnporcito que la remolcaba y desj 
pués de obligar á sus tripulantes á 
rendirse, embarrancaron ambos bu-
ques y los saquearon, apoderándose 
de cuantos objetos de valor habia á 
su bordo, con excepción de la» cajas 
de kerosina que dejaron intactas. 
Los empleadas del Consulado de los 
Estados Unidos están practicando una 
investigaeiód en este hecho. 
V A P O R E N P U E R T O 
Nueva Yorh, / 2:0 24.-Proceden-
te de la Habana, ha llegado el %apor 
americano "Yucatán". 
V E N T A D E V A L O R E S . 
New York, Marzo g¿—Ayer, viernes, 
se vendieron en U Bolsa de Valoras de 
esta plaza, 758,000 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
h.s Estados Unidos. 
tteviinleute A a i l t t n o 
E L S A N T A N D E R I N O 
E l vapor español de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Liverpool 
con carga y 1.0>1 pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y pasaje-
ros, entró en puerto hoy, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, el vapor correo 
americano Olivette". 
Y A T E 
Procedente de Tampa entró en puerto 
hoy el yate americano "Norsemau", pro-
piedad de Mr. Squier. 
E L H A L I F A X 
Este vapor inglés entró en puerto esta 
mañana, procedente de Cayo Hueso. 
MERCADO MONETARIO 
PlaUespañoU.... d« 94>^ á 94% V. 
0ali 3 illa á 96 V. 
Bill te» ti. Espa-
ftai de 4 ^ á ó V. 
Oro americano > dt) lü8% a 109 P. 
contra español, i /* 
Oro amer. contra ] , < < t - „ 
plata e^ afiola. f 14 ^ ^ p-
Oentenes é 5 57 plata. 
En cantidades.. ¿ 5.58 plata. 
Luises „ á 4 46 plata. 
En cantídadeei.. á 4.47 plata. 
Kl peso ameriov | 
no en plaia es- ^ 1-14 á l-ló V. 
paftilfc I 
Habana, Marzo 24 de 1906. 
Secdéii Mercantil 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A im ticen. 
3"i tls. manteca E x t r a Sol, T N, |11.75 qt! 
350 ,. „ „ T A, fll.25 q t 
350 ctea. ,, grandes, |11.56 qt. 
37c ,, ,, „ chicos, fll.75 qt. 
350 c i L i 17 Ib. „ $13.75 qt. 
325 c( Lt 7 Ib. „ $14.25 qt. 
SCO c i L j 3 Ib. „ il5.25 qt. 
40 Us. jamonen cereza Pie Nic, fl2.75 qt. 
200 ci cerveza PrP, -10.60 c. 
150 ct ,. T , |10.60 c. 
60 0[ „ negra, |11 c. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, marzo 2$ de 1906. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados CJ-
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de '.'3 libras de á l l ^ V : latas de 9 
libras de %\33í á IZ% y latas de 4>í lib. de |13;Í 
k UY» quintal. 
E l mezclado se ofrece de f 9.50 á 9% qt .según 
la Ha.-e de aceite de algodón que conrenga. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de f 5 ^ 
6 6Vi caja el español y de BJj( a |7>í el francés? 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de SO á Só c U lata, se-
g ú n envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 60 a 5 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 30 á 45 
cts. mancuerna, según clase. De B. Aires á 30 
cts. Do Aféxico no hay. 
ALCAPARRAS.—Cot izamos á 20 cts. garra-
fonrito. 
A L M E N D R A S . — D e a 23^ qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
%¡,% m qtl.; de Puerto Rico de 4 4 |4.25 qtl. 
E l Americano á J 4;4. 
A L P I S T E . — E s c a a a existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de $4.¿5 á |4 .50 qtl. 
ANIS.—Se cotiza a 7'*' qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4.S0. 
E l de semilla, de f-'.96 á 3lg qtl., do los £ . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.65 á t3.85 atl. 
AZAFRAN.—Cotizamos de f 1^ á |12'.4' libra, 
según clase. 
B A C A L A O . Halifaxa6.50, 
E l robalo —A 6>3. 
E l Noruego, a 11.50 qtl. 
Pescada - -A 
CALAMARES.—Cot izamos de | | U » 7' ¿ se-
gún ciase. 
C O L M E N E R O S 
S í u R T l P A:RSA M?^r VTNDER S c0360^ *' Precio ™*s venUjoso. escríbanos. 
B A R K I L L a P A R A M I E L : Les podemos otrecer ei mejor encasa en piaza i irual ó rae-
nos precio que nuestros competidores. y *m*** * '"c 
E F E C T O S D E A P I C U L T U R A : Tenemos ol más grande y .mico complof» surtido 
en toda la Isia. Mandamos catálogos gratis, ea inglés ó español. Precios de fábrica 
B . S T T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. A P A R T A D O 651. H A B A N A 
C378 _ _ _ _ _ _ _ alt 15-P 
de Idiomas, Taquí^rana y Mecanoírrafia. 
D I R E C T O R : L U I S 6 . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 
Encolo cuatro m é s e l e o u e i o n a d i i i r i r ea eati A c i i a n i i , loi C3nD3iraÍ9atoi da U 
Ari tmét ica Meroancil v Teneduru, ds Libroí, 
Clases de S de la mañana á 3 ^ da la n j saa . - 3 e a i u:t3a iat3rj5J, m o l i ó iat i -noi , tsr • 
i c í o interno1» y externos. 310.» üCTM 
1 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de |21.60 á 2'.>..c.0 otl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
122.75 a 23 qtl. 
Del país de f21 a 22 atl. 
C E B O L L A S . — D e los E.Unidos á |2.75qtl. do 
la Corúña á 3 qt. 
De Canarias a 4^. 
Del m i s a 1375. qt. 
C I R U E L A S . — A |1.05 caja.—De los £ . Uni-
dos de | 2 U &2y caja. 
CERVEZA,—Cotizamos de S8-50 á 1̂1 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á %\1 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de mis crédito ae cotizan á |1 do. 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ba 
hiendo otras desde f7?ií a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más el impuesto. 
COÑAC—Españo l y francés: Cotizamos c la-
es Anas y corriente de | t 0 ^ a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase de | 13.75 
i 1 i1, qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de |3,n0 a 3.5 atL 
• ;KOCOLATES.—Según clase de f 15 á30 qt. 
CHORIZOS.—Losde Asturias de S l - \ a f l % . 
De Vizcaya de f3.75 á f3.80 los bueniM. 
F I D E O S . — L o s de Esnaña ae venden de f4.50 
á 6^ las 4 cajas seerún cl»ae. 
Los del país ae couzan ae fó a f6 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunoa partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se rende de |1.40 a 1.50 qtl. 
Del pala: Hay poca existencia y se cotiza da 
|].90 n^1*. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a fl.Sñ qtl. 
Afrooho.~Se cotiza d« 1.65 A fl.^O qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
fl.45 a 1.50 qtl. 
F R I J O L E S . - D e Méjico á |4 qt. 
Los de Orilla, de 4.75 á |4J¿ qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país .—No hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 0c 
f4.£0 a 7.50 y en barriles á |8-50 qtl. 
Colorados.—redondos y largos de 7''» i 7!-4. 
GARBANZOS,—De Esnafia: de4,75 á 8.50 ql, 
de Méx ico de 3.75 á 9Ji según tamaño. 
G I N E B R A . — E l mavor consumo se hace Q« 
la fabricada en el oais. 
Cotizamos de $8.75 á R1« y el garrafón de la 
de Amberes a 913.50 más los sellos. 
L a holanuesa se ofrece de $6.75 á fS-75.— 
Cargando además los sello» correspondientes. 
HARINA,—Cotizamos de J5.50 á 7,50 saco. 
w l G O S - N o hay. 
HABICHUELAS,—Cot izamos alemanas é i n -
gleses de f4,75 a 5,25 según clase. 
JARON,—País: Fabricantes Cruaellas "Can-
dado" de 4'. a f4% Havana City a | 6 ; j caja de 
200 panes,—Sabatés, marca "Llave" de 1% á 
5.—Importación: Rocamora á |8,o0. America-
nas de 4.75 a S5. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a 918 qtl. Neto y Sisal a |13j i neto qtl. 
Jarcia Manila especial {17. 
JAMONES.—De España de f 19 a 23.50 qtl. 
Americanos, 125* a ¡*lv1« qtl. 
L A U R E L , — B u e n o y escojido a qtl. 
L A C O N E S . — D e Asturias nuevos de $3.75 
á 4.76 dna., s^pún cla^e, 
L E C H E CONDENSADA,—Cotizamos las ms-
joresá |7-v5 caja de 48 latas y otras á f4-7&, 
LONGANIZAS,—Se cotizan de *57 á 157'í qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de |10-75 a lOJ^ qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E a latas desde flS?* a |15 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — D e r25 a «35.50 qtl. Ame-
ricana de $16 á fl8 ó menos, según clase y la de 
Copenhaarue de $4'. á f ió qtl. 
M O R T A D E L L A , — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos Ias2i2 latas; cuartos 
a 40 cts. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solioi-
tadn de M^j a | 1 ^ lata. 
O R E G A N O , — Regulares existencias y esca-
sa demanda de 97.75 a 7^ qt, según clase y lim-
pieza. 
PIMIEINTOS.—Ss cotsza de f2 y $2.75 medias 
y cuartos de latas, 
PATATAS.—Americanas y de Halifax de f2 
a S 3.75 bK v del país de 2!^ a qt. 
PIMENTON.—Se cotiza de a 12.50 qtl. 
P A S A S . — Mucha existencia; c a z a m o s de 
$1 a |1. '0 caja 
Q U E S O S — Patagrás cotizamos de f 19,75 a 20 
atl.—De Crema de f23.50á 124 qtl.—De Flan-
des de 18 a 19 qt., del país desde f8 qt. 
SAL.—Cotizamos en grano á fl-SO y mo-
lida á II.8B fanega. 
S A R D I N A S . — E n tetas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de MÚf a 17 aegán 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4.75 a V-, 
caja, s egún marca; impuestos pagados. Del 
Paia. marca "Cruz Blanca" a 12.50 c. Otras 
marcas, f2.25.—Inglesa, de 3.50 á 13.75, segúa-
marca. 
TASAJO.—De 26 a 27 rs. arroba, 
TOCINO.—De 112 a ISVí según clase. 
V E L A S . — D e Rocamora de |6.75 a 13^í según 
tamaño . Del nais á $11.50 y $S, según tamaño, 
V I N O TINTO.—Cotizamos $ 63 a 69 pipa, con 
derechos para litros pagados. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Cotizamos de 59a61J-. los 4 cuartos. Especial 
á «3. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á S y $8.50 el octa-
vo y dt'Cirro, respectivamente.' 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de |63 a friS pipa. 
VAPORES DE T R i Y E S Í i 
S E E S P E R A N . 
Marzo 24—Holsatia, Hamburgo. 
11 24—Scotia. Hamburgo. 
,, 24—Cayo Domingo. Londres. 
„ 2fi-Esperanza, Progreso y Veracrui , 
„ 2t¡ -Excelsior, New Orleans. 
11 28—Moterev, New York, 
„ 29-Mobila, Moblla. 
„ 29-—Allemannia, Veracruz y Tampico. 
,, 30—Antonio López, Veracruz. 
„ 30—K. Cecile, Hamburgo, 
,. 31—Juan torgas, New Orleans. 
Abril 1—Montevideo, Cádiz y escalas. 
,, 2—Reina M; Cristina, 'Santander y esc 
„ 2—Yucatán, New York . 
n 2—Vigi lancia , Progreso y Veracruz. 
,, 2—Saturnina, Liverpool, 
,. 3—lia Normandie, Saint Nazaire. 
,, 4—Morro Castle, New York, 
„ 4—Miguel M, Pinillos. Barcelona, 
,, 12—Lindo, Buenos Aires, 
„ 14--La Normandie, Veracruz. 
„ 14~Pio I X , New Orleans, 
8 A L D B A N 
Marzo ?6—Scguranca, Veracruz y Progreso, 
,. 27—Esperanza. New York. 
11 27—Kxcelsior, Nueva Orleans, 
,, 30—Allemannia, Hamburgo. 
,, 31—Antonio López, Cádiz y escalas. 
,. 31—Monterey, Nueva York , 
„ 31—K, Cecile, Veracruz, 
"Yera la bella." 
Me rio yo de los peces de co-
lores donde se presenta un hom-
bre vestido con las telas de la 
casa revuelta. Al l í se acabó el 
carbón, los mangos y los mame-
yes. 
E l pueblo trabajador que fa-
vorece esta casa democrática y 
económica, suelta con susto en 
ella la harina bruta y sale con-
tento con sus paquetes, conte-
niendo la tela para sus trajes. 
Al poco rato un sastre se la cor-
ta (la tela) y dos días después 
tropezáis con un caballero por 
la calle, que á primera vista os 
parece, por su porte, un senador 
é representante, de esos que ma-
nejan los trescientos dollars, y 
no del ala. 
No hay mujer que resista las 
súplicas amorosas de un hombre 
vestido con las telas de la casa 
revuelta, aguiar setenta y siete y 
setenta y nueve; por eso, desde 
que se fundó dicha casa, se han 
aumentado de un modo tan ex-




3 -Rema M! Cristina, Ver \« . 
3-Vigiiancia, New York Ul' 
8 ~ L a Normandie, Veracru» 
Juan Porgas. Canarias ¿ 
10-fltasfurd. Bremen y Amu"'5*1»' 
15-Pio I X . Barcelona v e £ 1 
1 5 - L l n d a , Buenos Airea. iM-
1 5 - L a Normandie, St Nazaire-
PUERTO DE LA. 
B U Q U E S D E T R W H S l i 
E N T R A D A S 
Dia 23: 
De Nassau, en 7 días. gol. inj». Citv n#«> 
HiU; ton. 78, en las¿reTG 7 * ^ , 
Childs y Cp. u ' "MrtS 
De Liverpolo y escalas, en 25 días vn 
Santanderino, cp. Egurrola. ton o ^ o ! 
carga y 131 pasajeros á H, Astorm^2'011» 
Dia 24: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas ^ 
O.ivette, cp Turncr, ton. 167* c - J ? 1 * 
y pasajeros á G, Lawton Ohilds» P ^ 
De t a m p a . en 2-,. días, gol, ara ^ 
Norscman, ton, 129, en lastre á U n f*T* 
De Baitimore. en 15 dias. gol. am Hen ^ 
ger^cap. Danah, ton. 1250. Co„ 
Do Cayo Hueso, en 8 horas, TO, n 
cp. Bl iU, ton, 1875, con carga y D a £ t S 
G. Lawton Childs y Cp, ^ psS4Jerou 
S A L I D A S 
Dia 23: 
Port Arthur, gol am, Geodwin Staddard 
Mooila, zol am. Laguna. ra' 
Guiíport , froi. am. Fred W. Ayer. 
Mobila, ROI, ing, St. Maurice, 
Mobila, gol. am. Freddie Hencken 
Tampa, gol. am. F r a B. Ellenis. 
Caibarién, gol. am. Florence M. Pelen 
Matanzas, vp. ngo, MoLna. 
Veracruz, vp, franc. Californie. 
Dia 24: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette 
Nueva York, vp, am. Morro Castle, 
Movimi9nto_de pasajeros. 
S A L I D O S 
Para Veracruz en el vp, esp. Antonio Lóp» 
Sres. B. Hernandez- M. E . Mender.-p.,». 
González—Isidro Hernández—Adela 8 
de Martínez—Maria Albeinnr—A. Miloti-.T 
mas Cangas Manuela González TlnñtT 
H e r n á n d e z - María de T. Torre - J . B¿ i f i 
nandez—María Teresa González—3. Miia-M 
V. Bonifacio y 2 de f a m - R . García, 
H a l l f a c IIue80 Y T"BN['PA ON ET V»P- ingléi 
Sres, Cristóbal Rivero—Santos V. Vilo ;i 
touristas. a 02 
Para Mobila en el vp. cub. Mobila: 
Sres. Mery Adeny—A. B l a n c o - F , Girardt 
G, Fernandez—19 touristas. 
Buques con registro abierto 
Gulfport (Mis*.), v. Mar ¡el, barca ftaliim 
Nautils, por Dussaq v Comp, 
Nueva York, vp, am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp, am, Esperanza, por Zaldor 
Comp. 
Mobila, vp, ¡ng. Prince George, por L V Plací 
Nueva Orleans, vap, ara, Excelsior, por M. B. 
Kingsbury, 
Veracruz y escalan, vap, am, Seguranca, por 
Zaldo y Cp, 
Buques despachados 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. espl, Mantíi 
Saenz, por Marcos, Hnos, y Cp, 
Con 60 pp. 10 boooyes y 202i4 pp. agair-
dionte, 20 s| cacao, 27 c[ y 3 bles, tabaco, 
tigar'ros y picadura, 1 q dulce, i6 bultoi 
e féctos , 
F a y o Hueso, vp, ing. Halifax, por G, lawton 
Childs y C p , — E n lastre. 
Norfolk, gol. ing. Bessic Parker, por 3. Prati 
E n lastre, 
Veracruz, vap, franc. Californie, por Rridat, 
Montros y CD, 
Mobila. vap.' cub. Mobila, por L i Í V. Plací 
Con 1 cf tabaco*, 11 pacas Isbaco, 601 hni-
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DE LA HABANA 
SI:CKI:I'AI::A 
Por orden del Sr. Presidente de esta Asocu-
ción se convoca á los Sres. Asociados para » 
Junta general ordinaria correspondiente » 
cuarto t r ime í tre del año de 1905, que tenar» 
lugar eo los salones de este Centro, á la5Siek* 
y meia dv la noche del domingo, día 25 de esn 
mes. . 
Para concurrir al acto los Sres, A»00180!:' 
deberán estar provistos del recibo de la cuo» 
social del mes do la fecha; y para tomar par» 
en las deliberaciones deberán estar compr" 
didos en lo preceptuado en los Estatutos o 
nerales, en el inciso it del art, 11 de los misa^ 
E l sábado, d ía 24, podrá el asociado qu* 
desee pasar por Secretaría para proveerse 
un ejemplar impreso de la Memoria de .105 e 
bajos de la Directiva en el referido trime=' 
Habana 19 de Marzo de 1906.-El decretan* 
Afaríano Paniagua. 3308 61.-19 
T A B B R IN A 
GALICIA MODERXi 
de J , Rodríguez. 
Especialidad en vinos ^ „^n«. 
y productos G a l l e é 
OPERARIOS DE SASTRE 
Se neces i tan en l a Sastra 
OBISPO 93, esq^ AGL ACA^ 
4112 
SPORT GAIAICO 
P E L E T E R I A • Y • SOMBRERA"1 
MURALLA 8 ' 
t « t a c a s a e s l a ú n ^ 
q u e r e c i b e e l afanr»3 
c a l z a d o é a l l e é o de l aore 
d i t a d o f a b r i c a n t e A-
r a » d e l a G o r u ñ a . 
C 609 alt. ind. _-—-—""^ 
E L ANOÑlEL PBAl'f' 
TGR] 
t a d L s ' R E V u E d C O S ^ É x Q U W 1 ^ J i d » ^ . ; , : 
nacionale-/, G R A N L U N C H , es peo 
SA N Ü W I UHti; CHOCOLATE SUJgg 
v do á l a francesa ó española, ^ 
NOS. secos y en al uíbar, L I ^ J ^ ^ , ; ^ 
MUb du las marcas más 1««*f"íS 
P U R O y aromoso caracolillo, w» * dl 
v por ú l t imo, un excelente s ^ " al( 
CUS Y C I G A R R O S de »as prlociF 
ac t d i iaóas marcas. 
Los» p r e c i o s tle e s t a c a s » » 0 
d o a l terac ión» 
C-490 *lt 
D I A R I O D E L A MAEIXA.—Edición de la tarde.—Marzo 24 
COEEO DE 
M A K Z O 
•« dipntadoNounffés y ios genera-
Je^-incidente perlamelitarto. 
T , . ia trascendencia que ha tenido, va-
^ ñublicar íntegro el incidente pro^ 
11103 íin en el Congreso por el diputado 
Sínblicano Nougués, Rtacandp á ciertos 
rep r ^ l U aunque sin nombrar á mngu-
^ T) cho incidente ha ocasionndo vivos 
n0i fPR en las dos Cámaras, después la 
d Ji.'m i\ otro d¡[)Utado, Soriano, por 
^tpniente coronel, y últimamente la re-
un ^ del Conjíreso de varias miñonas. 
ÜTí\Sr Nouugés. Yo me atrevo ásegu-
npTsi mejor determinación cine el 
^ no po^a adoptar era la de retirar 
^ PV con ello no se mermaría en lo 
S s mínima su autoridad y su prestigio; 
* fi n no verla el ejército un acto dé de-
U n c i ó n , desatención que más cree que 
í ^ e n otra parte, que si el ejército u.ne 
i S n resentimiento, no es con el Parla-
* gn o ni con Cataluña, porque si va-
S Inira1, un poco más hondo, sus re-
Sntimientos vienen de más lejos, viene 
^ •ue no puede sentir aquella interior 
í f 'facción que necesita por no haberse 
S S U d o ásu debido tiempo ú los culpa-
ÍÍPK de las desgracias nacionales; y de lo 
n 1P%e duele el ejército es de que figuren 
2 «n cabeza aquellos hombres que, tanto ¡ 
f "Gobiernos liberales como los conserva-1 
Z Í S mandaban á Cuba y á Filipinas, | 
hiriéndose en los pasillo» del Congreso y i 
?, pri de ellos y hasta en los alcázares, que 
ih.n 6 reponerse, que era necesario que 
¡«icreneral fuera á Cuba ó á Filipinas 
narí que después pudiera venir á España 
l nazar las deudas contraidas aquí. 
El Sr Presidente: Sr. Nougués, llamo 
, atención de S. S. sobre la gravedad de 
L nalabras que acaba de pronunciar. 
El Sr. Juárez Inclán (D. Julián): Son 
una enormidad. . _ 
ElSr. Presidente: Cuando los juicios 
de los diputados se refieren á colectivida-
des que hacen culto del honor y aun á 
toda colectividad, si no se determina ni 
concreta el juicio, se evita el agravio per-
gonal pero se corre el riesgo de agraviar 
i todos, y sobra ese riesgo de tales ase-
veraciones y sobre el tono general con 
aue discute S. S. ahora acerca de episo-
dios tristes de nuestra Historia, llamo la 
atención de S. S. Por ahora no más que 
llamar su atención. 
El Sr. Nougués: Agradezco al señor 
presidente que me haya llamado la aten-
ción; pero yo, qne soy joven relativamen-
te y que como parlamentario soy más 
jóven aún, me distraigo algunas veces 
leyendo, y esto me parece qno lo he leído 
en el Diario de las Sesiones del Senado, 
donde el señor conde de las Almenas dijo 
esto y pidió que subieran las fajas al cue-
llo y no só qué cosas más. Todo esto se 
dijo', y se dijo en mi opinión con el bene-
plácito del país. JEl Sr. tiuárez Inclári 
(D. Julián:) Protesto enérgicamente con-
tra esas palabras de S. S. Es natural. 
J-Jl .Sr. Suárez Inclán {D. Jalián): No se 
puede tolerar eso. ¿Cree S. S. que aquí 
ge puede decir impunemente todas las 
atrocidades que se quiera é injuriar á to-
do el mundo? 
ElSr. Presidente: Sr. Nougués, ruego 
t S. S. no continúe por ese camino; se 
lo ruego muy encarecidamente. 
ElSr. Nougués: No me ha -e faita con-
tinuar en este terreno que el señor presi-
dente me invita tan amistosamente á 
abandonar; est-) está en la conciencia pú-
blica, y cada uno tiene de los demás el 
juicio que le parece. Lo dicho, dicho está, 
y, sobre todo, yo no tengo que hacer re-
ferencia á personas determinadas; segu-
ramente muchos de los que me interrum-
pirían, si siguiera por este camino, serán 
los primeros en censurar la conducta de 
aquellos á quienes yo censuro. Y nada 
rná's. 
El señor ministro de la Guerra (Luque): 
Señores diputados, no he interrumpido 
antes protestando de las frases dichas por 
el Sr. Ncugués, porque no es correcto in-
terrumpir y por respecto á S. S.; pero 
ahora me levanto á protestar enérgica-
mente de las frases que ha pronunciado 
el Sr. Nougués cuando hablaba de gene-
rales que habían ido á Ultramar entram-
pados para venir aquí á desentramparse. 
El Sr. Presidente: Recordará el señor 
ministro que la Presidencia tuvo el ho-
nor de cumplir su deber llamando la aten-
ción del señor Nougués sobre el particu-
lar, y díciéndole que no bastaba envolver 
el concepto en una acusación de carácter 
general con el propósito de no agraviar á 
luuiie, porque de esa manera se podrían 
considerar agraviados todos, y entonces 
el señor Nougués, si no lo entendió mal 
la Presidencia, dijo palabras que redu-
cían su concepto á los últimos límites to-
lerables para S. S. y para la Presidencia, 
porque ni la Presidencia ni S. S. consen-
tirían que se agraviase al honor del ejér-
cito ni al de ninguna otra institución na-
cional. Por haberlo entendido así la Pre-
sidencia y considerar que isas palabra* 
habían sido debidamente protestadas y el 
concepto debidamente esclarecido, se per-
mite interrumpir ¿i S. S. 
El s^fior ministro de la Guerra (Lu-
que): Yo agradezco mucho la explicación 
del señor Presidente, pero me ha de per-
mitir que trate esta cuestión desde otro 
punto de vista. 
Sefior Nougués, los generales del Ejér-
cito español podremos ser torpes; podre-
mos ser poco caudillos; pero somos hon-
rados, muy honrados. Muchos de esos ge-
nerales á que S. S. ha aludido han ido á 
Cuba y á Filipinas, y, después de muer-
tos, sus familias han ido desde el palacio 
á la boardilla. No tengo más que decir. 
( E l Sr. Xouyués'. Algunos. Pido la pala-
bra.) 
El Sr. Presidente: El Sr. Nougués tie-
ne la palabra, pero á su gran discreción 
y á su rectitud encomiendo recoger las 
palal r s del señor Ministro en aquellos 
límites que, haciendo honor á sus condi-
ciones y rjercltando su perfecto é Indls-
cut bli d rocho para juzgar, no bordeen 
los más remotos límites de la injuria y 
del agravio á los generales españoles. 
El Sr. Nougués: No me conoce, á pe-
sar de que hace algún tiempo que me tra-
ta, el señor Pre-sidente da la Cámara, si 
nie supone capaz de rozar la injuria. 
El Sr. Presidente: Tiene razón su se-
ñoría, y el presidente se complace en re-
conocerlo. ^ 
El Sr. Nougués: Cuando ei señor Lu-
que se ha levantado á decir lo que la Cá-
mara acaba de escuchar, es que uo ha 
oido ó no ha entendido bien mis pala-
bras. Yo no me he referido ni he podido 
referirme á personas determinadas del 
ejército, sino á su estado de opinión ge-
neral en España, que permite, ha permi-
tido decir y hoy en día estamos viendo, 
que generales que han ido á quienes no se 
les ha conocido más recursos que su suel-
de 1 
12 cuchillos mesa f̂ -OO 
12 cucharas 7-00 
12 tenedores 7-üO 
12 cuchillos postre 7-90 
12 cucharas fi-50 
12 tenedores 6-50 
12 cucharitas café 3-75 




En charol, glacó negro y color, exactos á los dibujos del afamado 
" K R I P P E N D O R F F " e x c l u s i v a m e n t e para 
LA GRANADA-
Obispo esci. Cuba. 
-Y L i CASA MERCAD AL 
San Rafael 25. 
& 
Remito tt todos los puntos do la Isla, todo pedido—Escriba V. 
C55S 
J u a n J l e r c a d a l , A p a r t a d o OoO, S a b a n a . 
alt tl-12 
do, han vuelto con pingües fortunas. No 
me querrá negar eso tí. tí. Que han ido 
muy honrados, /.quién lo duda? En Es-
paña todos somos honrados. Eso es todo 
lo que tenía que decir. 
E l derribo de las murallas de Cádiz.-
Manifestaciones de júbilo. -1nau-
ffuración de las obras. 
Cádiz S. 
En el salón de sesiones del Ayunta-
rrüento acaban de colocarse dos lápidas 
de mármol, en las que, en letras de oro, 
ésta escrito: 
"Segismundo Moret, gaditano. 
'•Cayetano del foro, gaditano." 
Estos dos nombres recordarán perpé-
tuamente los trabajos hechos por aque-
llos hijos de Cádiz hasta llegar á conse-
guir el derribo de las murallas. 
El acto ha revestido mucha solemni-
dad. 
Todas las casas están engalanadas, y 
algunas, además de las colgaduras en sus 
balcones, lucen artística decoración. 
E-íta noche se iluminan fastuosamente 
iosediñeio- públicos y muchas casas par-
ticulares. 
La población presenta animadísimo 
aspecto, y todo es júbilo y contento. 
Han llegado muchos forasteros. 
Esta tarde empez irá el derribo de las 
murallas con una ceremonia oficial, en la 
que el Alcalde dará el primer golpe de 
piqueta con una de plata. 
Cádiz S. 
En este momento, cinco de la tarde, 
termina el acto de inauguración de las 
obras de derribo de las históricas mura-
llas. 
El Alcalde, don Cayetano del Toro, 
derribó el primer sillar con una palanca 
de plata, donada expresamente por el 
pueblo para este acto, y el segundo fué 
derribado por los obreros, representados 
por la Sociedad de Pescadoivs y Peáca-
deros. 
A l caer las históricas piedras, la mu-
chedumbre hizo ostensible su entusiasmo 
con aplausos estruendosos, al tiempo que 
tres bandas de música tocaban ta Marcha 
Real, y se oían vivas al Rey, á Moret, á 
Luque y al Alcalde de Cádiz. 
La población entera ha presenciado la 
ceremonia, y de los pueblos vecinos han 
acudido muchos forasteros. 
Calcúlase en veinte mil los que han 
llegado á esta capital para asistir al acto. 
Mientras se celebraba estuvieron cerra-
dos todos los comercios. 
El lienzo de muralla de donde fueron 
derribadas las piedras estaba adornado 
con guirnaldas de ramaje, colgaduras de 
los colores nacionales y trofeos con atri-
butos de las artes, las armas, las imlus-
trias y las letras. 
Asistieron todas las autoridades civi-
les, militares y de marina, los centros 
docentes,"",la magistratura y cuanto vale 
y significa algo en esta culta capital. 
El acto ha resultado grandioso. 
DON DIOMSÍO C U E S T A O L A V 
Ha fallecido en Oviedo el facultativo y 
exdiputado á Cortes de la República, don 
Lionicio Cuesta Olay. 
Era médico muy distinguido, dedicó 
todos sus esfuerzos al ejercicio de su pro-
fesión, mereciendo el aprecio y el cariño 
de todos. 
Demócrata convencido, figuró mucho 
en política, desempefiaudo los cargos de 
elección popular de Alcalde y Diputado 
Provincial y á Cortes en aquellas célebres 
del 73, defendiendo con arraigadas con-
vicciones sus ideales políticos. 
Retirado de las luchas públicas á la 
muerte de Ruiz Zorrilla, se dedicó por 
completo á su familia, y en recompensa á 
los señalados servicios prestados como 
Inspector Provincial de Sanidad que ac-
tualmente desempeñaba le fueron conce-
didos honores de Jefe Superior de Admi-
nistración Civil. 
En toda Asturias era el señor Cuesta 
Olay conocido por " E l Médico de No-
reña". 
H A B A N A 
San Antonio de los Baños, Marzo SSpOG 
LOA BUS J D E A 
Con decidido empeño y gran activi-
dad se están practicando gestiones en-
caminadas á lograr el estableoimiento 
de una fábrica de tabacos en esta villa, 
á cuyo efecto ae ha constituido una 
agrupación denominada ''Coraitéde In-
tereses Locales", que la forman repre-
sentaciones de todas las clases sociales, 
Ya, en la noche de ayer, fueron con-
vocados sus componentes á una reunión 
que tuvo lagar en el Círculo de Arte-
sanos, habiéndose tomado, por conse-
cuencia de ella, varios acuerdos rela-
cionados con el asunto objeto de la mis-
ma. 
A esa junta fueron invitados los se-
fiórea Alcalde Municipal, Presidentes 
del Círculos de Artesanos, Casino Es-
pañol, Sociedad " L a Luz", Logia "Luz 
d • Ariguanabo", Delegaciones de los 
Centros Gallego, Asturiano y de De-
pendientes, habiendo concurrido todos, 
ú excepción del señor Alcalde, respecto 
de quien se ignoran las causas que moti-
varon su no asistencia. 
Para que resulten eficaces los esfuer-
zos de este Comité, háse redactado un 
documento mediante el cual los obre-
ros que, en número m lyor de cien, lo 
suscriben, se obligan á mostrar su con-
formidad en todos los convenios que se 
celebren con los dueños de las fábricas. 
Ks de esperarse, pues, ver realizada 
dentro de poco la simpática misión que 
dicho Comité se ha impuesto. 
E l Corresponsal. 
MATANZAS 
OBSEQUIO 
Los señores Peralta, Perís y Solífl, 
presidente, vocal y secretario del Ca-
sino Español de Matanzas, Centro de la 
Colonia, hicieron entrega el martes por 
la larde al doctor Alberto Schweyer, en 
su morada, de un magnífico reloj de 
oro con leopoldina del mismo metal, 
como regalo de esa Institución ni señor 
Schweyer. en recompensa á los desinte-
resados servicos que ha venido pres-
tando, como médico, en la Casa de Sa-
lud de aquella Sociedad. 
EL SEÑOR MIDLEV 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
nombrado ayudante, destinándolo al 
departamento del ramo en el distrito 
cTé Matanzas, al señor don Eduardo 
Midley. 
E l señor Midley hizo sus estudios en 
la Escuela de Minas. Hornos y Máqui-
nas, de Mieres, España, 
Entre los varios trabajos realizados 
por el funcionario á que aludimos se 
encuentran los siguientes: 
Por cuenta de la Compañía de Ferro-
carriles Económicos de Asturias, los 
puentes y obras de fábrica comprendi-
dos entre Oviedo é Infiesto, y los puen-
tes de caminos de hierro de Ujoá Tu-
rón, incluyendo la parte metálica. 
Además, el anteproyecto de la traída 
de aguas, el alcantarillado y urbaniza-
ción de la villa de Mieres, en colabo-
ración con el nombrado ingeniero de 
la Escuela Central de París, Mr. Luís 
Commeaux. La dirección de las minas 
y hornos de Azogue de la Sociedad 
Unión Asturiana', y la dirección de las 
minas de " L a CoahnillaCoal andCom-
pany" de Hondo, Méjico. 
Igualmente cabe citar, entre otros 
trabajos en que ha evidenciado sus co-
nocimientos, e! señor Midley, los de la 
construcción de las obras metilicas del 
nuevo y soberbio edificio del Banco de 
España en Madrid, debido á los cuales 
fué nombrado miembro de la sociedad 
"Des Ingenieurs Coloniaux de F r a n -
ce". 
TRÍ.SLADO D E RESTOS 
E n el Mausoleo de los Mártires, de 
Cárdenas, recibieron el martes sepul-
tura los restos del coronel del Ejército 
Libertador Cornelio Ponce, hermano 
del Ldo. Carlos Ponce, Juez correccio-
nal de aquella ciudad. 
Dichos restos fueron trasladados des-
de el ingenio "Babinejes Kegros," en 
Unión de Reyes, en cuyo lugar fué 
muerto en la guerra Cornelio Ponce, 
yendo en la vanguardia del general 
Antonio Maceo. 
Junto á los restos se encontró nn ani-
llo cifrado, qne fué identificado por sq 
familia, como perteneciente al muerto. 
SANTA C L A B A 
P O S T A L D E B E M E D I O S 
''.7 de Marzo 
Dícese que por Placetas la Guardia 
Rural sorprendió á varios individuos 
que se entretenían jugando al monte y 
en el idem. 
Dícese que el Juzgado de Remedios 
fué á ese punto y procesó á los delin-
cuentes. 
Sentimos i percance 
Cuamio en el mar no haya olas, 
ni estrellas haya en el cielo; 
cuando el aura sea blanca, 
y el armiño sea negro; 
cuando el fuego no caliento 
y no sea frío el hielo: 
entonces, sí, por entonces 
se acabará en Cuba el juego. 
Porque, el que no juega gallos, 
juega al moute, á loa borregos, 
al tute, brisca ó tresillo 
á carambolas, ó al tejo, 
á la gallinita ciega 
ó con las primas á besos. 
Es uu vicio que heredamos 
de nuestros nobles abuelos, 
y que se extiende en la tierra 
como la nube en el cielo. 
¡Cuando el totí sea blanco, 
se acabará en Cuba el juego! 
Facundo Ramos. 
L O S J E S U I T A S E X S A G U A 
Dentro de un mes, días más ó menos, 
comenzarán en Sagua los trabajos pira 
la construcción de los grandes edificios 
que los RR. PP. Jesuitaa destinarán á 
Iglesia, Colegio, etc., en el barrio de 
San Juan. 
Hace unos cuantos días se enviaron 
de la Habana á España los planos para 
su aprobación y demás trámites, y tan 
pronto so llenen esos requisitos empe-
zarán los trabajos. 
CA. M A G U E Y 
E L P A D R E OLLÉ 
Una orden emanada del General de 
la Orden de religiosos de las Escuelas 
Pías, disponiendo la reunión del Capí-
tulo el dia 30 de Abril próximo, en 
Manresa, población perteneciente á la 
provincia de Barcelona, es causa de 
que se ausente de Camagüey el reve-
rendo padre Santiago Ollé, Rector del 
Colegio de los Escolapios. 
La ausencia del padre Ollé, de Ca-
magüey, durará tres meses. 
A b i e r t o t o d o s l o s d i a s l a b o r a b l e s d e 1 d e l a t a r d e á 1 2 d e l a n o c h e y l o s D o -
m i n g o s y f e s t i v o s d e 1 0 d e l a m a ñ a n a á 1 2 d e l a n o c h e . 
Montaña Rusa Tsm^lo de la Risa. - Carrousel eléctrico Teatro de Variedades - Tivo-
di 
li - Cinematógrafo - Ferrocarril en miniatura - Cochecitos con chivos - Cuesta abajo express 
Viaje al Paraiso - Tranvía aérao - Teatro Chignol - Tiro al blanco -- Tiro de Pichón Pim-pam 
pum - Palmista - Lanw-Tennis - Gimnasio al aire libre a.. Juegos de bolos americanos y muchos 
más atractivos. fe; 
rii eí que se sarven: 
A l m u e r z o s d e 1 0 á 1 d e l a t a r d e $ 1 . 0 0 p l a t a c o n c e r v e z a . 
C o m i d a s d e 6 á 9 d e l a n o c h e $ 1 . 2 5 „ „ „ 
L o s m e n ú s s e r á n p u b l i c a d o s d i a r i a m e n t e e n t o d o s l o s p e r i ó d i c o s . 
M AL P A R P E ; 20 CTS, TODOS LOE DIAS EXCEPTO LOS LUNES. 
LOS LUNES DIA DE MODA costará la entrada al Parque 50 centavos dedicándose el ingreso á favor 
de instituciones benéficas. 




novela hist6r¡co-social por 
CAROLINA I N V E R X I Z Z I O 
^ i ! ' , n o b L p o ? ¿ ) M o d e r n a Poe-
I CONTINUA) 
«íioTr5 viSila"te de Aananas: pero se 
W ( ; a1ntes fuó policía y auQ »hor« 
Süoh,.; (le Practicar secretamente 
W n ? - P0!?ne Se di8fraza cou 8ama 
^ ior i y mismot cuando t ra jbá 
Hac^n a.esmayada, iba de trapero. 
ría \T 111!nut0' al Pasar por la porte-
ro^ nn , V0lverme loa fiascos, me 
^ u o m h a á USte(1 Ias Sracias en 
nn . y me (li'i0 (lue procurara 
«bo nn 0nL0,e-staseu á la joven. Iba be-
j a n seuorón. 
^mente^ Franchino escachaba ansio-
^qni^.li ^ Po l i c í a? - rep i t ió como 
jMnnahuente . -Pero esa joven des-
iqaién es? 
^ÍUa- i ! f U r a que una Persona de RU fa-
0t^ ó r S 1116 parece haberla visto en 
^ a d ' 1 V S U Í r á estil casa COD una 
te* ¡Ah y lin.1oven muy elegan-
a ^era' hf Una Prttci™dad! ¡Si usted 
^ aire d .Ca corno la leche» rubia y 
1,0'«ala " V ^ u c i t a , Sin duda se pu-
eUuu coche Calle' pUes£>iatoia latraj0 
La portera calió, aguardando á ser 
de nuevo preguntada, pero el sefior 
Franchino siguió mudo. Entonces de-
cidió marcharse, y al levantarse dijo 
en alta voz: 
—¿Desea algo al sefior? 
E l anciano se estremeció de pies á 
cabeza, como si despertara de un sueño, 
y contestó: 
—No; gracias. 
A l día siguiente se entretuvo en 
observar lo que acontecía en el piso de 
arriba. 
De repente, un ligero fru-fru de ro-
pas le sorprendió; entreabrió la venta-
nilla de la escalera y vió á la jorobadi-
ta que, modestamente vestida, bajaba 
presurosa, llevando en la mano una 
vasija para leche. E l primer impulso 
del señor Franchino fué abrir la puerta. 
Al ruido que produjo, Delia so detuvo, 
se volvió v vió al anciano, que, confu-
so, la consideraba con ojos impregna-
dos de lágrimas. Delia al momento le 
reconoció y contuvo á duras penas un 
grito de estupor. 
—ilísted, señor Franchino?—dijo emo-
cionada. 
La jorobadita siempre se compadeció 
de su antiguo amo. Con la perspicacia 
que la distinguía, comprendió que era 
víctima de Juliana, y después de tan 
larga ausencia, experimentó una sor-
presa no exeuta de placer. 
—¿A.un me conoces!—repaso conmo-
vido el anciano. 
. —iQaé duda cabe? ¿Pero cómo se en-
cuentra aquí? 
—Habito esta casa desde hace un 
mes. 
—¿De verdad? 
—íáí, llevo una vida retraída; no me 
ocupo de quiénes son mis vecinos, y só-
lo ayer, por una coincidencia, supe que 
vivías en el piso de arriba. Xo puedes 
creer cuánto me alegré al saberlo; nun-
ca me he olvidado de tí, y siempre te 
consideró como una de las mejores obre-
ras y la única capaz de decirle á Julia-
na las verdades del caso para defender 
á la pobre inocente de todas envidiada, 
¿te acuerdas? 
Esta pregunta despertó en Delia no 
pocas sospechas. No pensaba revelarle 
que la pobre inocente moraba bajo su 
mismo techo. 
De todos desconfiaba, temiendo siem-
pre para Tilde nuevas asechanzas. Así 
fué que se mantuvo en guardia y repli-
có seucillamente: 
—Sí, lo recuerdo muy bien. 
—Pero, te tengo de pie. Pasa, si 
quieres, un instante, te lo agradeceré. 
—Lo siento, pero no puedo; tengo en 
casa una enferma, y voy á comprar le-
che para ella. 
—¡Ah! se trata de la joven que ayer 
trajo desmayada tu marido. 
—¿Sabe usted que estoy casada?— 
preguntó turbada. 
— Me lo dijo la portera; pero te ad-
vierto que como no acostumbro á refe-
rir á nadie mi vida, me guardé mucho 
de manifestar que te conocía. 
— Hizo bien. 
— A l preguntarle por la salud de esa 
muchacha, me habló de tí. ¿De modo 
que tu enferma está ya bien, según me 
atirmó la portera? 
L a turbación de Delia aumentaba. 
—Sigue algo débil; pero creo qae 
hoy se levantará. 
—Me alegro; ¿es parienta tuya? 
L a joveu clavó en él una mirada in-
terrogadora, adivinando que tras aque-
lla pregunta se ocultaba algún peli-
gro. 
—De mi marido. 
—Felicito á Pistola por haberse ca-
sado contigo, y desearía hablarle; pero 
como apenas salgo... 
—Xo importa, nosotros pasaremos á 
visitarle. 
—Gracias, y si necesitas alguna cosa, 
dispon de mí sin cumplimientos. 
Y dirigiéndole uu afectuoso saludo 
con la mano, el viejo entró en su casa. 
Delia iba muy agitada. A^juel en-
cuentro la turbó. 
¿Era la casualidad ia que colocaba en 
su camino al falso padre de Juliana? No 
en balde recordaba que en otra ocasión 
le atribuyeron sobre Tilde miras peca-
minosas. 
¿Xo se trataría de una pérfida insi-
nuación de la guantera que no perdo-
naba ocasión para cubrir de baldóu á 
la pobre Tilde? 
Fuera lo que quisiera, se guardaría 
muy bien de advertirle que Tilde y la 
joven por la cual se interesaba, eran 
una misma persona. 
También debía advertir á Pistola lo 
que pasaba. En tanto, le parecía extra-
ño á Delia que su marido no hubiera 
regresado todavía á su casa. 
Cierto que sabía que iba á pasar fue-
ra la noche para dejar su sitio á Tilde: 
pero era igualmente verdad que prome-
tió volver muy de mañana. Le aguar-
daba para poder á su vez avisar á Ri-
naldo que Tilde quería hablarle con el 
mayor secreto. 
L a joven pretendió levantarse. Esta-
ba tranquila, mas su tranquilidad era 
terrible. En su gentil semblante leían-
se los dolores de la noche de insomnio 
y de la desesperación que la atormen-
taba. Había, sin embargo, prometido 
vivir y seguir los consejos de Rinaldo. 
Sí; esté debía conocer la verdad para 
que un día no pudiera creer que aquel 
Claudio, hombre odiado con toda el al-
ma, la poseyó con su consentimiento. A 
Camilo le escribiría para que renuncia-
ra á ella, pobre joven sin nombre y sin 
honor. La idea de no volverle á ver no 
le acongojaba. 
Pensando así entretuvo el poco tiem-
po qne Delia tardó en comprar la le-
che. Tilde había ya encendido la lum-
bre. L a jorobadita llegó algo fatigada, y 
sólo en su casa respiró á sus anchas. 
—¡Si supieras cómo he corrido—ex-
clamó—para ganar el tiempo que perdí 
en la escalera! ¿Adivinas quién vive en 
el piso de abajo? 
—¿Alguien que me conoce? ¿Sabe quo 
estoy aquí? 
—Me he guardado de decírselo, pues 
es persona que te conoce: el sefior Fran-
chino. 
Tilde retrocedió bruscamente y de-
rribó una silla. 
—¡El! No quiero encontrarle. Ese 
viejo me causa miedo. ¿Olvidas que por 
su culpa fuó Kinaldo acusado de asesi-
nato? E l fuó quien hirió á Juliana. 
—O mejor, Juliana la que le sedujo; 
recuerda los detalles del proceso, la 
carta que escribió á esa malvada para 
que no engañase al señor Coppola. 
T i l d e estaba extraordinariamente 
emocionada. 
—Sí, lo recuerdo—respondió; —pero 
no me fío de él, ni deseo verle. No sal-
drás, ¿verdad? 
—No, hija mía, nada temas. 
Y no se ocuparon más del vecino. 
Pistola llegó cuando las dos amigas ha-
bían almorzado. Con una mirada com-
prendió que Tilde estaba más tranqui-
la; saludó á su mujer y estrechó una 
mano de la joven. 
— Delia, ¿la has convencido de que á 
su edad no se renuncia á la vida?—pre-
guntó con dulzura. 
La mano de Tilde tembló en la suya. 
Delia contestó: 
^Continuará'). 
D I A R I O D E LA MARÍN A.—Edición de la tarde. -Mbrzo 24 fle lüoe. 
Mis Habaneras del luues finalizaban 
con cstu nota: 
'•Parece, y ya muchos lo dan por se-
guro, que ba sido aceptado en sns pre-
tensiones de amor, por una de las seño-
ritas más celebradas en el mundo haba-
nero, un joven «poríwiím muy conocido 
y muy simpático. 
Iniciales! 
Las de ella: A. M. M.; las deél: J . B. 
Adivinen ustedes... 
O si tienen paciencia, que esperen á 
uno de los días de esta semana, en que 
podré dar, ya debidamente autorizado, 
la noticia oficial del compromiso." 
Y así ha sucedido. 
Cúmpleme pues dar iá nueva gratí-
sima de que en la mañana de hoy ha 
pedido el distingnidÍHimo caballero se-
fior Julio Kabel, para su hijo Julio, la 
mano de la sefiorita Ana María Meno-
cal. 
Así queda descifrada la incógnita 
que encierra mi nota del Innes, tan 
leída, tan comentada por^ una so-
ciedad donde el rumor era para todos 
tan agradable. 
Ana María y Jal i o. 
¡Qué concierto más feliz de simpatías 
se realiza en el amor de esos dos jóve-
nes I 
Mía tan linda, delicada como una 
flor, llena de encantos; y ^, á su vez, 
tan cenecto, lan caballeroso, sencillo 
al mismo tiempo que espléndidb, y ge-
neroso sin jactancia, desprendido sin 
alardes. 
Yo me complazco vivamente en ser 
el primero que da á esta sociedad una 
nueva tan encantadora. 
Pocas veces ha corrido mi pluma so-
bre las cuartillas más regacij%Ja y más 
satisfecha de una noticia. 
Y es que si mucha es mi admiración 
por Ana María Meaocal, mucho es 
también mi afecto hacia su elegido ven-
turoso. 
Yuya para los dos, con estas líneas, 
la más cariñosa de mis felicitaciones. 
De anoche. 
Estuve en Albisu para el estreno de 
La pairona del regimiento. 
Llena la sala. 
Miré acá y allá, por todas partes, y 
en un palco de platea vi asomarse, son-
riente, gentilísima, á la espiritual Ave-
lina Fernández. 
Parecía presidir la bella sefiorita 
aquel concurso. 
Numeroso, como siempre, en noche 
de estreno y nocke de moda. 
A l salir del teatro me entero de que 
Luisa Arregui, la tiple talentosa y sim-
pática, prepara su función de gracia 
para el 2 de Abril, dedicándolo á la 
Asociación de Dependientes. 
El programa ya está combinado. 
V a primero Los granujas, después 
Vn punto filipino y al final Yenn* Salón. 
Obra nueva la segunda. 
Es de Jackson Veyan y ofrece á la be-
neficiada ancho campo para laeir el 
inmenso caudal de su gracia cómica. 
Noche de gala será la del beneficio 
de la Arregai para el popular Albiau. 
* „ 
A propósito de beneficios. 
E l de la Asociación de la Prensa está 
llamado, por lo que estamos viendo, á 
un éxito grandioso. 
L a lista que publiqué ayer de las per-
j sonas ó corporaciones que tienen toma-
í do palcos se aumenta con estos nuevos 
i nombres: 
Narciso Gelats. 




Oscar Fonts y Sterling. 
A . Betancourt Manduley. 




María Luisa Lasa de Sedaño. 
Diego Montero^ 
Tienen, además, solicitados palcos, 
para el caso de que se les pueda servir, 
lo cual depende de la contestación que 
hasta hoy den los habitualís abonados, 
las siguientes personas: 
Manuel Pedroso. 
Alfredo T. Aparicio. 
Andrés Terry. 




Kl Ministro de Méjico. 
.Juan Argüelles. 
Rosario Armenteros de Herrera. 
Juan Santos Fernández. 
Felipe Eomero León. 
Luis Franke. 
V.. T. Wood. 
Vi rg i l io Zayas Bazán. 
Pilar Somohano. 1 
Carlos Párraga. 
Adolfo Ovies. 
Signen los sobreprecios. 
E l Secretario de Gobernación ha pa-
gado por un palco veinte pesos en mo-
neda americana. 
Y por otro, el DIARIO DE LA MAKINA, 
cuatro centenes. 
Desde ayer se encuentra en la Haba-
na, donde viene á pasar nna temporada 
con sus lindas niñas, la hermosa dama 
Rosita Montalvo Viuda de Coffigny. 
Mi saludo á la joven señora que es 
siempre gala y encanto de los salones 
habaneros. 
Muy animado Miramar anoche. 
Parece que se había dado cita en el 
elegante restaurant la flor de nuestra 
colonia americana. 
Allí estaba Vanderbildt. 
E l joven millonario que visita la Ha-
bana en su j/acht fué invitado á una co-
mida, con su muy bella esposa, por el 
Ministro de los Estados Unidos. 
La señora de Vanderbildt, además 
de su belleza, llama la atención por su 
lujo. 
Estaba llena de brillantes. 
Xo así su esposo, verdadero ejem-
plar del yanqui elegante, que viste 
bien sin usar nada que relumbre. 
Hay tristeza hoy en la ciudad. 
Una de las figuras cubanas más sim-
páticas, el general Julio Sangaily, ha 
caldo en la tumba. 
¡Qué lenta, qué dolorosa agonía ha 
precedido á ese ocaso definitivo! 
Yo no hablaré del guerrero ni ha-
blaré del patriota, sino solo del hombre, 
de aquel hombre que lo llenaba todo con 
el no igualado poder de su simpatía. 
Su popnlaridad era inmensa. 
Ganó sus entorchados en los campos 
de batalla. 
Pero sus títulos mejores donde lo 
conquistó el general Julio Sanguily fué 
en las artes de la paz, dominando siem-
pre con la arrogancia de su figura, con 
la expresión de su palabra, con el don 
supremo de su carácter avasallador. 
Deja amigos en todas partes. 
Y deja en un hogar, transida de do-
lor, á la que fué modelo de dulces y 
buenas compañeras. 
Para ésta, la señora Matilde Echarte, 
y para sn hijo Jallo, va con estas li-
nean el testimonio de mi profunda pena. 
¡Son tantos los que lloran en torno de 
esa tumba! 
• • 
Ahora un salado. 
Saludo de felicitación, por anticipa» 
do, á las que por llevar el nombre de 
Encarnación celebran sus días mañana. 
Tres recuerdo. 
Son las señoritas Encarnación Cha-
cón, Cioncita Pedroso y Encarnación 
Bernal. 
A las tres, machas felicidades! 
ir 
'se. * 
Versos para ana Encarnación. 
Los he sorprendido en la mesa del 
querido compañero que los suscribe y 
aqni los doy para gala de mis Habane-
ras: 
P A R A LOS DIAS D E 
Eflcamación Bernal y Olrepu 
- ¡ T a n ! ¡tan! 
—¿Quién llama á mi puerta? 
—Servidor. 
—/.Qué se le ofrece? 
—Oigo ruido, y me parece 
que está mi Musa despierta. 
—¿Su Musa?...No vive aquí. 
—¿Desde cuándo se ha mudad»'.' 
—DeBde que usté, desconfiado, 
se olvidó de ella. 
—¡Ay de mí! 
En buen aparo me veo! 
¡Hoy la necesito tanto!... 
Y si no anima mi cauto 
rae va á hacer, señora, un feo... 
—Si yo ayudarle pudiera... 
Pero, si no puede ser... 
—Señora, haga usté un poder, 






— Y habla con una mirada, 
tan pura como la aurora. 
L á GASA DE BORBOLLA 
Xr/1* pr iweras remesas de su s 
grandes compras enjoyeria, re-
lojes, muebles, mimbres, lám-
paras, cuadros, alfombras y 
objetos de arte están ya á la 
venta» 
G o m p o s t e l a 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 8 
y O b r a p í a 61 
C 6?t 22 M 
P a r a s u p r o -
p i a c o n v e n i e n -
c i a , r e c o m e n -
d a m o s v e a n 
n u e s t r o e x t e n -
s í s i m o s u r t i d o 
d e e q u i p a j e s . 
m i iNfiLEs, SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
L'691 7 «t.-17 
^ POR $ 3.50 ORO AMERICANO 
ra m e d i d a u n r o r s é im\for q u e l o » que v e n d e n á 
or $ 5.0(> jnuer i eanos . m u e n t a i m o m e j o r que los 
se le hace á si 
y p r () a m e r i c , f i i s
<|in' olVeeen á M Kl)í A O N Z A . Se haoen de l a f o r m a que p i d a n y 
KC reiinlen á toda la i s l a . 
El im-omparable C O R S É M I S T E R I O , d e s d e $ 4 a m e r i c a n o s . 
Fábrica de corsés L A NACIONAL,— O'Iteilly 27, Habana, 
Es modesta, candorosa; 
cómo pintarla no sé, 
y cabe su breve pie 
en el cáliz de una rosa. 
—Belleza tan celestial 
debe encumbrarla la Fama. 
—Vamos, ¿y cómo se llama? 
—Pues Encarnación Bernal. 
—Ah! ¿con que es Encarnación 
Ja que hoy celebra su día, 
objeto de su poesía, 
hija de Angela Obregón? 
—Sí... 
—Pues acabe su anhelo 
y márchese ya tranquilo; 
que «n telegrama sin hilo, 
venido del mismo cielo, 
rae dice, y eso es formal, 
que á saludarla, benditos, 
bajarán los angelitos 
de la corte celestial. 
Josf E . Tr iay. 
Fashion. 
Están de plácemes las damas haba-
neras. 
Tienen ya en plena ciudad una casa 
que recibirá de París directamente, y 
en cada estación, el sombrero á la der-
niere. 
Esa casa, que es la de Jorge Fortun, 
en Salad número 55, está en rela-
ción con las famosas de Suzanne, Marthe, 
la Maison Louise et M&rguerite y Ca-
roline. 
Los modelos que acaba de recibir son 
preciosos y en una gran variedad. 
Todos de primavera. 
La comparsa de señoritas que re-
presenta la Prensa Habanera dará un 
asalto mañana al Centre Cutalá en su lo-
cal de Neptuno tíO. 
Esta noche. 
E l baile de máscaras, último de la 
temporada, en el chalet de la Sociedad 
del Vedado. 
Promete estar animadísimo. 
EXEIQÜE FoNTAXILLS. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
C 0 H I D Í L l ¿ 
Siendo de Barbastro el trompa, y 
trompa, además de ser de Barbastro, 
es natural q«e yo me pirré por cenocer 
sus opiniones, y me pirro. 
Oíd al trompa: 
"Quién tal dijo, señor? ¿Quién que 
el golfo fué criminal, bandolero ase-
sino, salteador, saqueador, prófugo, fo-
llón y folguín! A! quien tal dijo ó d i -
jere mandadle noramala, y aún irá no-
rabuena según lo más y peor que me-
rece. Oidme este alegato". 
En llegando á este punto tosió fuerte 
el trompa, pareció reflexionar y ensi -
mismarse eu sos reflexiones y lue-
go, ya desensimismado, desembauló 
reposadamente sus recuerdos. 
Alegato del trompa: 
<¿Del año 83 para el 84 era yo en 
Madrid jefe de murga. Conocí enton-
ces á un catalán més catalán que les mun-
cheles con butifarras, y más emprende-
dor que todos los catalanes de San Fe-
liú de Guixols. Llamábase don Delfín 
Bius, vivía en la calle de Segovia y 
disponía ea su casa de un salón regu-
larmente ánaplío, que desde luego re-
putó por soberbio para salón de baile. 
Estaba entonces el paefelo de Madrid en 
el destete coreográfico y se marcaba ma-
zurkas, habaneras y chotises en la pan ta 
de una bayoneta. Don Delfín creyó 
que se podría explotar el destete, anun-
ció bailes públicos en su casa los do-
mingos y los lunes por la tarde y por 
la noche, y aquello foé el desmigue: no 
desmigue de entusiasmo que don Del-
fín explotaba en grande, pues que no 
era el catalán hombre de dar puntada 
sin hilo. Pagaban les caballeros uua 
peseta por la entrada, y señoras diez 
céntimos. Como el negocio no parecía 
tener quiebra, se hicieron buenas pro-
posiciones á don Delfín, y don Delfíu 
las aceptó traspasando sus salones de 
la calle de Segovia y prometiéndose 
fundar otros donde hacer rabiosa com-
petencia á los primeros. 
r dicho y hecho: fundó un nuevo 
Salón de Baile en la calle de la Cabe-
za. A todo esto, ya 4 Don Delfín no 
S(Í le llamaba Don Delfín sino Don 
Golfín, porque sabiendo el público que 
delf'm y golfín son sinóminos, que con 
ambos vocablos se designa un pez y 
que Don Delfín era un pez con la mar 
de escamas y con un universo de aga-
llas, creyó pintiparado el mote y ya no 
se conoció al catalán sino con el nom-
bre de Don Qolfin. Para hacer con 
buen éxito la competencia al salón de 
baile de la calle de Segovia, annnció 
que en el de la calle de la Cabeza pa-
garían los caballeros un real, y las 
señoras entrarían gratis, lo cual, si fué 
en mérito del mayor número de concu-
rrentes, fué en demérito de la calidad 
de bailadores, á tal extremo, que en 
los anuncios se leía esta advertencia: 
"JVb se permite la entrada á las seño-
ras con cesta, ni á los caballeros en man-
gas de camisa:1. 
E l público, despreciativamente, lla-
mó á los bailadores del salón de Don 
Golfín^ golfines y goljitos y golfos, y 
por ser estos de la clase pobre, desa-
rrapada y sucia que iba al baile con 
guantes de carbón, enseñando la cami-
sa por detrás y ¡os pelos por los respi-
raderos de la gorra, extendió el califi-
cativo de golfos á todos los rotos y des-
cosidos y desarrapados, que suelen ser 
los vagabundos y demás gente baldía 
que duerme en los desmontes, acompa-
ña á los organilleros, precede á la tro-
pa, adora al espada, sirve á la chula, 
burla al guardia, anda á la sopa en 
los cuarteles, á la colilla en la calle, á 
la arena eu los areneros, y á lo que se 
cae eu las Ventas y en la Bombilla y 
demás aristócratas merenderos de la 
villa y corte. Hacen popularidades y 
se pitorrean del pinto é inventan todas 
esas frases tan conocidas como: "Anda 
Dios", "la órdiga", "la pértiga"1, ''el 
desmigue", "el desgaase", ^la osa", 
el "snper", los "del ala", ' l a trúpi-
t a ' y mil más que aumentaron el pi-
caresco léxico de la Germaoía y que 
per expresivas y gráficas las usamos 
todos, sin que nadie sepa á punto fijo 
lo que expresan. Los golfos másoono-
cidos son el Geribaldi y el Piripitipi, y 
entre ambos hay dos geHeraciones de 
golfos padres y de golfos hijos que dán 
la hora y se pitorrean de los resnrecto-
res de los antiguos ^o//?»^, desalmados 
y criminales". 
Calló el trompa y salivó. (Los músi-
cos de viento en cuanto dejan de eje-
cntar, salivan). 
— Y esto, pregunté al trompa; ¿lo 
ha leído usted, ó se lo han contado en 
Barbastro? 
—íío hace al caso si lo oí ó lo leí. 
Bástele saber que de mil cosas que se 
cuentati no se contara una sola si no 
se debiera á la confidencia ó á lectura. 
Humillé la cabeza. 
ATANASÍO RIVERO. 
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POR LOS TEATRO».—A petición de 
gran número de familias, la Compa&Ia 
del notable actor Paco Fnentss pondrá 
en escena esta noche, en el Nacional, 
la bonita comedia en tres actos, de Be-
navente, Lo cursi. 
E l papel de Eosario está á cargo de 
la graciosa señorita Arévalo. 
Con el divertido juguete-Sn/jr docto-
res se dará fin al espectáculo. 
Para mañana se anuncia una ma-
tinée con rebaja de precios. 
En Payret dos tandas. 
Va pTÍmero Pachencho capitalista, se-
gnuda parte de Tin-Tan, y después Los 
Muchachos. 
Ambas por la simpática Pilar Jimé-
nez. 
i E l lunes, estreno de 7>x Flor de Man-
tua, zarzuela de los hermanos Robre uo 
También hay dos tandas eu A l -
bisu. 
En la primera va la aplaudida zar-
zuela baturra Ideioas, obra eu la eual 
obtiene grandes y merecidos aplausos 
la gentilísima Clotilde Rovira. 
L a tanda de gala, que es la segunda, 
cúbrese con L a Pairona del iiegimirnl '. 
la obra estrenada anoche con ruidoso 
éxito. 
Mañana, matinée. 
En Martí, uua novedad ofrece la fun -
cióu de esta noche. 
Se cantará Traviata, la bella ópera 
de Verdí, por la Cavallieri y el jenor 
Taccani. 
E l lleno es seguro. 
Y en Alhambra sigue cubriendo la 
primera tanda la zarzuela de Olallo 
Díaz y Maari, Escenas del Arroyo, obra 
que da siempre muy buenas entradas. 
A las nueve, Enseñar al que. no 
tobe. 
Un gran éxito. 
EL ANOX DEL PRADO, -
N ifía, celebro tugusto, 
joven, tus gustos alabo, 
tu tendencia, amigo mío, 
por completo es de mi agrade: 
todos pensáis que el calor, 
que ya viene, amortiguarlo 
es preciso con refrescos, 
con frutas y con helado», 
y todos pensáis lo mismo: 
que quede ese fin lograrlo 
todo el que haga una visita 
diaria á E l Anón del Prado. 
Porque para buenas frutas, 
para refrescos y helados, 
lunch, chocolate, bizcochos 
y dulces para regalos . 
de repostero criollo, 
no hay que vacilar, andando 
debe andar el que los qniera 
derecho á E l Anón del Prado. 
LA SEMANA SANTA.—Se acercan, se 
acercan los días de la Semana Mayor, ó 
Santa, que consagra nuestra Madre la 
Iglesia á conmemorar los misterios de 
la Redención y Muerte del Salvador 
del Mundo, y ya modistas y sastres 
trabajan con ahinco por alistar los ves-
tidos que esos memorables días estre-
nan las personas de gusto delicado. 
Estas uo tienen que preocuparse de 
nna parte importautisima de sn indu-
mentaria, el calzado, pA* que si para 
vestir el cuerpo se necesua el esfaerzo é 
ingenio y habilidad de la modista ó el 
sastre, para vestir los piés no hace fal-
ta más que un valioso surtido en la pe-
letería en que acostumbra comprar. Y 
¿dónde hallar ese surtido mejor que en 
la peletería La Granada, de Jnan Mer-
cadal. Obispo esquina á Cnba, á no ser 
asi sn hermana L a Casa Mercadal, del 
propio duefie, situada en San Rafael 
26. 
Persona que pasa por la comercial 
calle del Obispo, y detiene la vista en 
las elegantes vidrieras de Za Granada 
siente fascinación á la vista de tanta y 
tan rica como diversa forma de calzado 
allí expuesta, entra, compra, y . . . sale 
contentísimo. 
PoCOTILLA. —Habla Pepe Estrañi: 
Un camarero de los Estados Unidos se | 
ha retirado de su oficio con una ganan -1 
cía de 500.000 francos. 
"Ni un real ahorrar he pedido 
en los alios que he ejercido, 
¡muchos! de pacotillero... 
¡ Por qué no habré yo nacido, 
gran Dios, para camarero! 
ESTÁN VIVAS!—Siendo de buen tono 
coleccionar postales, la gran fábrica 
de cigarros E l Rey del Mundo, acaba 
de recibir, millares y millares de pre-
ciosísimas postales, que están hablan-
do, riendo y bailando. En fin; que 
están vivas. 
Los consumidores de tan exquisitos 
cigarros los encontrarán, por ríales, que 
vienen en sus cajetillas, lo mismo, que 
ciegantisi9108 albunis para guardarlos. 
A fumar, pues, tan aromáticos ciga-
rrillo!. 
Xo TANTO!— 
Tienes lo más de osadía 
y lo menos de vergüenza 
y me pides lo que sabei 
que yo no tengo. Si fueras 
nuestra señora del XUQCÍ0 
ú el arcángel de Alcobeuda* 
ú siquiera un crucifijo 
de palo, bien que te diera 
las gollerías que pides 
como frijoles con pértigas 
como berzas por la noche' 
y por la maüana berzas.. 
No desijas tanto, pídeme 
uu ruso de J A Eminencia 
y te lo doy... y te rompo 
uu hueso sí uo lo acetas! 
LA NOTA FÍNAL.— 
En el tren: 
Dos individuos están sentado» 
enfrente del otro. ^ 
Uno do ellos, deseoso de fumar 
uu excelente tabaco y, eusenáud^ 
su compañero de viaje, le dice: ' 
—iPermite usted?... 
—Gracias—!e contesta el otro 
Riendo el tabaco y encendiéndolo"^ 
E r a sordo. 
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Se hacen seia retratos á la per, 




Buenos Aires u. 1, Habana. ' 
L a sífilis primaria y la constitucional ik. 
nuada pueden enrame sin ingresar en LanlfS 
ca y el enfermo continuar trabajando 
c S47 26-8 M 
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tiene el gusto de avisará laspen 
sonas que quieran comprar sotni 
breros negros con buenas plumm 
para Semana Santa, los tiene j 
precio de realización.—Obispo 8̂  
413-1 4t.-24 
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braduras. 
LommitaKde U a l v da l a i. 
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de la sííilis más rebelde 
sin molestias para ei eu ferino porM 
fác i l r é g i m e n curativo. 
EL EITPiACTO VEGETAL = o o * 
0 o o o OPJEÜTAL AfEICi 
D E S C U B I E R T O E N 1894 
Más de 10.000 personas han curado con el 
uso del maravilloso Ertracto Vegetal OrirMq 
Africano. Infinidad de personas ea toda la WJ 
DÚblica de Cuba dan fe del buen resultado ob-
tenido. Se remite, tranco de pone, á cualQ'"* 
punto de la Isla. 
Su costo es muy barato. 
Para informes generales y depósito ¡ B i i 
pal, OBISPO 57, esq. á Aguiar, 
P E L E T E R I A 3E31 I P a s e O 
De renta en la* sigvicn/cs Farmacias-
E L AMPARO, Empedrado v 3. Juan de Dwl 
del Ldo. Castolls .-SAN ANTONIO, Belascoau 
70, y la del DR. ABELLA, Salud 46. 
10-MBl C 62() alt 
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